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Abstract 
In this assignment, we examine the Danish street hip-hop genre including artists such as 
Sivas and Gilli. These artists can be characterised as being leading figures within this 
genre. This study will seek to examine, whether a sense of community can be traced in the 
Danish street hip-hop genre, through a qualitative content analysis regarding ‘D.A.U.D.A’ 
(2013), ‘Knokler Hårdt’ (2014) and their lyrics. Subsequently, the analysis will categorize 
the identifiable communities in the songs. In order to create an understanding of these 
themes, we will use theories about the language of the youth and multi ethnolects (Quist & 
Normann Jørgensen, 2008), the community of practice (Quist, 2012) and the them and us 
community based on contrasts (Hylland Eriksen, 2006). The content analysis, of the 
chosen texts, showed communities based on a specific use of language, the good life, being 
a part of a street environment as well as being opposed to the majority. Furthermore, this 
study includes an analysis of two interviews with focus groups, which consisted of young 
people from two different high schools in Copenhagen. Through the focus groups, we 
wanted to investigate whether or not they could relate to the Danish street hip hop genre, 
and its related messages and use of language. Supported by aforementioned theories, the 
analysis shows that the participants had knowledge of the music, though they found the 
messages of the music, hard to relate to. Regarding the group's association and relation to 
the specific use of language in the songs, the analysis showed a different outcome, in 
opinions.  
The conclusions of this study, indicates that no new communities are created, within the 
Copenhagen youth. This, because of the social risks linked with the use of this language, in 
the linguistic and minority communities. These communities, shows a reluctance towards 
ethnic Danes using this language, connected with a possible dilution of the Danish street 
language, as a part of the minority community.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Motivation 
Vores motivation for denne opgave, udspringer af, at vi ser en ny sproglighed komme frem 
på den danske musikscene med blandt andet kunstnerne som Sivas og Gilli i front. Sproget 
i sig selv finder vi fascinerende, da vi ser ord og vendinger, der afviger fra det traditionelle 
danske sprogbrug. Det der fanger vores interesse allermest er, hvorvidt kunstnernes brug 
af denne sproglighed, samt de budskaber de bringer i deres sange, kan være med til at 
danne et fællesskab, på tværs af etniske forskelligheder.  
Vi oplever, at kunstnerne er blevet populære hos både Khalid fra Brøndby Strand og 
Mikkel fra Hellerup, som begge kan findes til deres koncerter. Vores motivation ligger i et 
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ønske om at se nærmere på, om den gadedanske hiphopgenres sprog og budskab kan 
danne nogle nye fællesskaber hos den københavnske ungdom.  
 
1.2 Problemfelt 
Hvad gør, nogle fællesskaber er så uvæsentlige, at man næsten glemmer, at man tilhører 
dem, og andre stærke og altoverskyggende vigtige? For at besvare disse spørgsmål, må der 
kigges nærmere på principperne for dannelsen af fællesskabet. Fælles kultur, etnicitet, 
erfaringer og sprog kan påpeges at have en grundlæggende betydning i dannelsen af 
fællesskabet (Hylland Eriksen, 2006:53). Men hvis disse er fællesskabets vilkår, hvordan 
kan det så forekomme, at mennesker går sammen på tværs af førnævnte forskelligheder? 
Er der betingelser af større betydning end blot hvilket land og dertilhørende kultur, du er 
født ind i; og kan mennesker samles omkring noget større end dette. En særlig enighed, 
der overskygger fornævnte forskelligheder; det fælles foretagende (ibid.:54). 
 
København og omegn huser indbyggere fra mange forskellige lande og kulturer. I 
Københavns kommune udgør indvandrere og efterkommere 23,2 procent af befolkningen i 
2015 (Danmarks statistik 2015:18). Heraf er 14,8 % fra ikke-vestlige lande såsom Tyrkiet, 
Iran, Irak og Pakistan (Danmarks Statistik, 2015:18). 
København består af mennesker fra mange forskellige kulturer og med forskellige 
etniciteter. Dette kommer til udtryk på de to gymnasier, hvor fokus ligger i dette projekt. 
Københavns Åbne Gymnasium, hvor 47 procent af eleverne, ifølge seneste opgørelser er 
tosprogede (Politiken, 2011), bærer præg af stor etnisk diversitet, hvorimod Rysensteen 
Gymnasiums andel af tosprogede ifølge seneste opgørelse, er på blot 3 procent (Politiken, 
2011). Kan der ses en enighed blandt disse to grupper af unge i alderen 16-18 år, ud fra den 
gadedanske hiphopgenres sprogbrug og budskaber?  
 
En omstændighed der gør sig gældende i opbygningen af fællesskabet, er sproget (Hylland 
Eriksen, 2006:54). Selvom det ikke nødvendigvis er noget, de unge deler, ses der en nyere 
sproglig tendens inden for mainstream-musikbranchen, hvor der i de seneste år har været 
en opblomstring af unge kunstnere, herunder Sivas og Gilli, der er blevet positivt 
modtaget, blandt andet for deres brug af en række ord og vendinger, der ikke er til at finde 
i den danske retskrivningsordbog. Denne sproglige afvigelse fra det traditionelle danske 
sprog, betegnes i daglig tale som ‘gadedansk’ (Borup & Sufi, 2014). Dette sprog er en 
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sammenblanding af blandt andet dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk og urdu (ibid.:5), og 
indgår i musikken skabt af netop de kunstnere, der har vundet stor succes hos den danske 
befolkning. Dette er noget, der ses på hitlisterne, hvor Gillis ’C’est La Vie’ har ligget nr. 1 
(Gaffa, 2015), og Sivas’ ’D.A.U.D.A.’ har vundet Danish Music Awards for Årets Danske 
Urbanudgivelse (Gaffa, 2014). 
 
Man kan betegne denne særlige genre som gadedansk hiphop, da sproget og temaerne i 
musikken lægger op til, kan sættes i forbindelse med gadeplanet. Sproget som benyttes i 
sangteksterne præges af multietnolekter, et begreb som betegner et sprog der påvirkes ved 
at hente ord og vendinger fra andre sprog (Quist og Normann Jørgensen, 2008:116). 
 
Musikken giver en stemme til en uhørt undergrund og beskriver temaer som ikke handler 
om etnicitet. Snarere omhandler disse at være ung og stå i opposition til samfundet, og at 
holde sammen i et fællesskab så tætte som ‘brødre’. Som når Gilli i sangen ‘Knokler Hårdt’ 
rapper, “vågner op koldsved på mit lagen, bror; som om hele verden ser dig tabe, bror 
[...] stadig fuck autoritet og stat min bror” (Bilag C, l. 44-52), hvor der gives udtryk for en 
afmagt og en modstand over for omverdenen, men samtidig et opråb til fællesskabet, 
brødrene. Disse temaer vil vi gerne påvise gennem en indholdsanalyse af to sange, 
henholdsvis ’D.A.U.D.A’ (2013) af Sivas og ’Knokler Hårdt’ (2014) af Gilli. 
 
Netop disse to kunstnere fremstår som frontfigurer for denne særlige musikgenre, og det 
er derfor relevant at benytte dem som udgangspunkt for vores projekt. Vi benytter 
ydermere disse to kunstnere, da deres popularitet kan ses som et udtryk for, at de har gjort 
den gadedanske hiphopgenre til en del af mainstreamkulturen. At genren er blevet gjort 
mainstream, kan muligvis ligge til grund for skabelsen af et fællesskab omkring denne 
musik, og derfor inddrages henholdsvis Sivas og Gilli i projektet. Det er med samme 
grundtanke, at sangene ‘D.A.U.D.A’ og ‘Knokler Hårdt’ inddrages. ‘D.A.U.D.A’ kan siges at 
være det nummer, som introducerede den danske befolkning for den gadedanske 
hiphopgenre, da det var det første stykke musik af sin art, der opnåede stor popularitet på 
den danske musikscene (Berlingske, 2014). ‘D.A.U.D.A’ bærer præg af brugen af 
multietnolekt og sproglig variation. I nummeret indgår et vers rappet af Gilli, der på trods 
af sin etnisk danske baggrund, bruger multietnolekt i lige så høj grad som Sivas gør, hvilket 
kan ses som et udtryk for, at denne særlige sproglighed går ud over etnicitet, når det 
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kommer til den gadedanske hiphopgenre.  Om dette siger Sivas i et interview til bladet 
Euroman: 
 
“Når vi bruger hinandens ord, viser det, at vi har accepteret hinandens kulturer og 
forskelle. Derfor vil jeg også gerne åbne sproget op for et dansk publikum, så alle kan 
forstå hinanden bedre. Det er en slags omvendt integration” (Euroman, 2014). 
 
I kølvandet på Sivas’ gennembrud udgav Gilli sin EP ‘Ækte vare’ (2014), hvor han i stil 
med Sivas benytter sig af multietnolekt i en stor del af sine tekster. Teksten til ‘Knokler 
Hårdt’ bærer dog ikke præg af multietnolekt, men det fremstår, at lyrikken indeholder en 
række budskaber, som giver udtryk for et fællesskab og et miljø, som vi finder relevant at 
inddrage i undersøgelsen. Det kan muligvis give os en forståelse for, hvorledes budskaber i 
musik kan påvirke et fællesskab.  
Først og fremmest ønskes det afsøgt, om det er muligt for to grupper af unge københavnere 
fra hhv. Rysensteen Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium, at relatere til denne 
musik og dens sprogbrug, og såfremt det er tilfældet – hvilke omstændigheder gør sig 
gældende i relationen til musikken. Med afsæt i teoretikere som Pia Quist og Thomas 
Hylland Eriksen, vil vi koble musikkens og sprogets tiltrækningskraft sammen med teorier 
om fællesskabers dannelser og kriterier.  
Hvordan forholder to grupper af unge med hhv. dansk baggrund og anden etnisk baggrund 
end dansk sig til denne musikgenre, og hvilke årsager ligger der bag disse kunstneres 
succes? Samtidigt kan man pege på, at denne musik indeholder mere end et nytænkende 
sprogbrug. Der ligger temaer bag lyrikken, der er interessante at undersøge nærmere – 
blandt andet kan man undersøge gennemgående benævnelser af bestemte miljøer, en 
potentiel fælles fjende og det at leve uden for samfundets normer. Kan disse temaer sættes 
i sammenhæng med musikkens popularitet og er de med til at danne et fællesskab blandt 
to grupper af unge med forskellige kulturelle baggrunde? 
Disse overvejelser har ført os til følgende problemformulering og dertilhørende 
arbejdsspørgsmål.  
 
1.3 Problemformulering 
Medvirker opblomstringen af den gadedanske hiphopgenre, præget af multietnolekter, til 
dannelsen af nye fællesskaber i den Københavnske ungdom? 
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1.4 Arbejdsspørgsmål 
 Hvad er Pia Quists og Normann Jørgensens teoretiske tilgang til multietnolekter og 
praksisfællesskaber og hvordan kan ’gadedansk’ kan karakteriseres som en 
multietnolekt? 
 Hvad er Thomas Hylland Eriksens teoretiske tilgang til fællesskabet om en fælles 
fjende og fællesskab som en minoritet? 
 Hvilket fællesskab kan identificeres i sangene ‘D.A.U.D.A.’ (Sivas) og ‘Knokler 
Hårdt’ (Gilli), og hvordan kommer dette til udtryk i sangteksterne? 
 Er det muligt for unge københavnere at relatere til disse fællesskaber, og er det 
befordrende for dannelsen af nye fællesskaber i blandt de unge? 
 
1.5 Begrebsafklaring 
Med den gadedanske hiphopgenre menes den bølge af kunstnere, herunder Sivas og Gilli, 
der har opnået popularitet på den danske musikscene siden 2014 og hvis tekster 
kendetegnes at bære præg af multietnolekt. 
Begrebet multietnolekt er en særlig sproglighed, der i udgangspunktet er dansk, men som 
blandes med ord fra andre sprog (Quist & Normann Jørgensen, 2008:116). Dette uddybes 
desuden i opgavens teoretiske afsnit. 
Begrebet fællesskab henviser i opgaven til de mekanismer, som både indad- og udadtil er 
med til at skabe og opretholde et sammenhold. I opgaven er disse henholdsvis 
praksisfællesskabet, der betegner et fællesskab bygget op om et fælles foretagende og en 
fælles praksis, der gør fællesskabet gældende (Hylland Eriksen, 2006:56). Men også det 
fællesskab, der markerer sig ved at have en grænse udadtil; et fællesskab som markerer en 
forskel på dem og os (Hylland Eriksen, 2006:57). 
 
1.6 Analysestrategi 
For at underbygge undersøgelsen af vores problemformulering, vil vi benytte os af Pia 
Quists og Jens Normann Jørgensens teori om sprogbrug hos unge, deres behandling af 
begrebet multietnolekt samt Pia Quists behandling af teori om praksisfællesskaber. Dertil 
vil vi ud fra Thomas Hylland Eriksens behandling af fællesskaber, beskæftige os med 
kriterierne for dannelse af et fællesskab, for derefter at kunne se hvorvidt, der skabes 
sådanne igennem den gadedanske hiphopgenre.  
I denne forbindelse vil vi, gennem en kvalitativ indholdsanalyse, se nærmere på de temaer, 
der kommer til udtryk i Gillis og Sivas’ sange, og hvilke budskaber der fremstår stærkest i 
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disse. Vi ønsker at identificere hvorvidt teksternes indhold og sprog lægger op til et 
fællesskab, som det vil være muligt for to grupper af unge at indgå i. Derfor har vi valgt at 
foretage to fokusgruppeinterviews, hvor to grupper af unge forholder sig til den 
gadedanske hiphopgenre.  
Vi ønsker at lade indholdsanalysen fungere som en forudsætning for tilgangen til analysen 
af de to fokusgruppeinterview. For at kunne forstå om opblomstringen af den gadedanske 
hiphop kan medvirke til dannelsen af nye fællesskaber i den københavnske ungdom, er vi 
nødt til at forstå, hvilket fællesskab kommer til udtryk i den gadedanske hiphop. Dertil 
ønskes det undersøgt, om musikken medfører en samling af ungdommen i et nyt 
fællesskab, eller om det blot er med til at understrege de kulturelle og etniske skel. 
2. Metode 
 
2.1 Intro 
I besvarelsen af vores opgave ønskede vi at identificere de temaer, som kan spores i musik 
af Sivas og Gilli, begge repræsentanter for en særlig genre inden for dansk hiphop. Vi har 
valgt at foretage indholdsanalyse samt lave fokusgruppeinterviews. I det følgende vil vi 
redegøre for vores metodiske fremgang og dernæst præsentere vores metodiske 
overvejelser i forbindelse med tilnærmelsen til feltet. 
 
2.2 Valg af metode 
Vi har i besvarelsen af vores problemformulering, valgt at benytte os af kvalitative 
metoder. For at producere den ønskede viden til vores besvarelse, har vi inddraget viden 
baseret på personlige indtryk, holdninger og forestillinger - dette har brugen af kvalitative 
metoder muliggjort.  
Vi har først og fremmest valgt at benytte os af den kvalitative indholdsanalyse, med formål 
at belyse hensigten bag musikken - på baggrund af vores forforståelse der har påvirket 
vores tilgang til opgaven. Dette ønskes undersøgt i praksis ved at interviewe to grupper af 
unge for at belyse, deres forhold til musikken og om hvorvidt den gadedanske hiphop kan 
danne grundlag for skabelsen af nye fællesskaber underbygget af valgte teorier. 
2.3 Indholdsanalyse 
Vi benytter indholdsanalysen i vores undersøgelse af, hvorvidt der ses et udtrykt fællesskab 
i den gadedanske hiphop genre. Tekster, uanset genre, udtrykker betydninger, som er et 
produkt af den kultur, institutioner og normer, altså de samfundsmæssige forhold som 
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teksten er skabt i (Kjerulf Petersen, 1998:3). Samtidig producerer teksten i sig selv 
samfundsmæssigheder, da den netop formidler betydninger og viden. Teksten er altså et 
produkt af det skabte og en skaber på samme tid (ibid.:3). 
 
Indholdsanalysen er en metode, som belyser, kategoriserer og analyserer en tekst, uden at 
generere ny data (Nedergaard, 2015:49). Indholdsanalysen kan både være af kvantitativ og 
kvalitativ karakter (ibid.:50). Hvilken fremgangsmåde man vælger, afhænger af den 
problemstilling, man ønsker at undersøge. Vi ønsker i vores analyse at undersøge, hvilket 
fællesskab der kommer til udtryk i valgte sangtekster. Derfor arbejder vi kvalitativt, da vi 
ønsker at kunne læse tekstens overfladiske og direkte indhold, men også tekstens latente 
indhold (ibid.:51). Den kvalitative indholdsanalyse undersøger de betydninger, som ligger 
under de overfladiske indholdsindikatorer (ibid.:50). 
Den kvalitative indholdsanalyse kræver en stillingtagen til hvilket sæt af tekster, som 
inddrages i analysen. Det er vigtigt at gøre sig bevidst om, hvilke dele af teksten man 
ønsker at undersøge - dette kan spænde fra enkelte ord til hele teksten. I indholdsanalysen 
forholder man sig typisk til hele teksten således, at man får de underliggende betydninger 
frem i teksten (ibid.:53). Peter Nedergaard har i sin opsætning af en model til den 
kvalitative indholdsanalyse inddraget et skema, oprindeligt udarbejdet af Harperin og 
Heath (2012).  Vi benytter dette skema i vores tilgang til teksterne. Skemaet fremgår i bilag 
E.  
 
Indholdsanalysen har de fordele, at den er fleksibel og kan anvendes til at undersøge 
forskellige former for tekster, derunder de sangtekster der ønskes analyseret i dette 
projekt. Den har dog stadig sine ulemper. Det er vigtigt at se på teksten og dens 
autenticitet, troværdighed og grad af repræsentativitet - således at man har in mente, at 
det analyserede ikke nødvendigvis er sigende for hele den gruppering, der ønskes 
undersøgt. Derudover kan der opstå problemer mht. det latente indhold, da denne metode 
er bedst til at besvare hvad og hvor ofte spørgsmål, og mindre brugbar til besvarelse af 
hvorfor spørgsmål (ibid.:57). 
 
2.4 Det kvalitative interview 
Vi har i indsamling af empiri benyttet det kvalitative interview, herunder 
fokusgruppeinterviewet. I det kvalitative interview efterstræbes det at benytte 
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interviewpersonernes synspunkter og oplevelser som grundlaget for videnskabelige 
forklaringer (Kvale og Brinkmann 2008:17). Der produceres altså en ny viden i samtalen 
mellem intervieweren og den som interviewes. Viden opstår altså ikke blot gennem 
informantens svar, men også gennem relationen mellem interviewer og informant 
(ibid.:18). I udførelsen af et interview er det altså relevant at forholde sig til andre forhold 
end blot spørgsmål og svar, men derimod også det interpersonelle aspekt af 
interviewsituationen. I kritikken af vores kvalitative interview vil vi derfor også foretage en 
granskning af, hvorledes relationen mellem interviewere og informanter påvirker de 
informationer som opnås i interviewene. 
 
2.5 Fokusgruppeinterview 
I udformningen af vores interview har vi valgt at arbejde ud fra Steiner Kvale og Steen 
Brinkmanns definition af fokusgruppeinterviewet, hvor fokusgruppe- interviewet, ”er 
kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor det først og fremmest går ud på at 
få mange forskellige synspunkter frem vedrørende det emne, der er i fokus for gruppen” 
(ibid.:170). Fokusgruppeinterviewet er kendetegnet ved, at en gruppe bliver præsenteret 
for et forudbestemt emne som de, gennem interaktion med hinanden og intervieweren, 
producerer viden omkring (Halkier 2012:9). Vi ønskede at skabe en interviewsituation, 
hvor informanterne følte en større tryghed ved at blive sat sammen med elever fra samme 
gymnasium. Det gjorde vi ud fra ønsket om, at opnå den ikke-styrede interview situation, 
hvor informanterne kunne føle sig trygge ved at udtrykke deres umiddelbare tanker og 
reaktioner også selvom disse var modstridende informanterne imellem. 
Formålet med dette var yderligere at give plads til de ukontrollerbare aspekter af 
interviewsituationer, og muligvis kunne udpege specielle dynamikker, som kunne tænkes 
at påvirke interviewsituationen og informanterne. Fokusgruppeinterviewet giver mulighed 
for at spore de sociale erfaringer, som mennesker gør sig og som normalt vil være 
underlæggende i deres handlen, men som kommer frem i interviewsituationen 
(ibid.:10).         
 
2.6 Beskrivelse af forløb omkring fokusgruppeinterview 
I det følgende beskrives fokusgruppeinterviewenes opsætning og forløb samt hvilke 
overvejelser, der knyttede sig til dette. Dernæst følger kritik af moderators, dvs. 
interviewerens (ibid.:48) rolle under fokusgruppeinterviewet med referencer til eksempler 
fra transskriberede interview, der indgår som bilag i opgaven.   
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Ud fra vores fokus på københavnske unge valgte vi at opsøge to gymnasier i København, 
henholdsvis Rysensteen Gymnasium på Vesterbro og Københavns Åbne Gymnasium i 
Valby. Vi ønskede at interviewe en gruppe af unge med etnisk dansk baggrund (se Bilag B) 
samt en gruppe med anden etnisk baggrund end dansk (se Bilag A), ud fra ønsket om at 
undersøge dannelsen af fællesskab på tværs af etnicitet.   
Rekrutteringen af informanter til fokusgrupperne foregik gennem kontakt til 
administrationen på gymnasierne. På Rysensteen Gymnasium gik vi ind i 
undervisningstime og spurgte eleverne, om de ville deltage efter skole. På Københavns 
Åbne Gymnasium måtte vi opsøge informanterne under et frimodul. Informanterne var 
dermed ikke forberedte på at skulle deltage i fokusgruppeinterviewet.  
 
Fokusgrupperne bestod hver især fem informanter, fra samme gymnasium og i samme 
aldersgruppe (Bilag A, l. 17-21 og Bilag B l. 24-28). Informanterne var desuden alle 
bosiddende i Københavnsområdet (Bilag A, l. 17-21 og Bilag B l. 24-28). 
I interviewet af fokusgruppen på Rysensteen Gymnasium havde vi på forhånd valgt et 
ubenyttet klasselokale at afholde interviewet i. Vi havde derimod ikke tid til at afsøge 
denne mulighed på Københavns Åbne Gymnasium, og måtte derfor afholde interviewet i 
kantinen. Begge grupper blev introduceret til vores emne for interviewet på dagen, dog på 
forskellig vis. På Rysensteen Gymnasium var eleverne på forhånd blevet introduceret til 
emnet, da vi havde kontaktet underviseren på forhånd. På Københavns Åbne Gymnasium 
gav vi en kort introduktion forud for selve interviewet. Vi undlod at uddybe for 
informanterne, hvordan vi ønskede at afholde interviewet, men fortalte blot, at vi ønskede 
at udspørge dem om nogle bestemte emner. Vi ønskede ikke at udstikke en retning for, 
hvorledes interviewet skulle forløbe, da vi gerne så, at situationen udspillede sig selv på 
naturlig vis. Til interviewet medbragte vi højtalere til at spille de to musiknumre, hvorpå 
fokus ligger. Vi medbragte sangteksterne på papir, som vi bad informanterne om at følge 
med i undervejs imens vi afspillede numrene for dem.  
For at komme rundt om de tiltænkte emner i interviewet, havde vi lavet en interviewguide 
med konkrete spørgsmål. Såfremt de udformede spørgsmål ikke blev besvaret, havde 
udspørgeren til opgave at omformulere eller stille opfølgende spørgsmål. Der var således 
valgt en meget løs model for struktureringen af fokusgruppeinterviewet. 
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2.7 Moderators rolle og interaktion i fokusgruppen 
Moderatorens rolle indebærer at forholde sig opmærksomt og lyttende over for deltagerne, 
mens samtidigt at holde interviewet flydende. Som moderator er man hverken ven eller 
journalist (Halkier, 2012:48), dette indebærer, at man ikke er bekendt med deltagerne, 
samt at der skal skabes et socialt råderum for, at de kan ytre sig frit (ibid.:49). Moderator 
skal ikke kontrollere den sociale interaktion, men at muliggøre den. Hvis deltagerne ikke 
interagerer, som de plejer, kan samtalen virke træg og uden henvendelse mellem 
informanterne (ibid.:49). Moderator kan byde ind med formalitet i fokusgruppen mht. til 
kropssprog, samtalestil, påklædning mm. (ibid.:50). Det er moderators rolle at få 
deltagerne til at udtrykke sig til emnet, få forskellige synsvinkler til udtryk og inddrage alle 
i samtalen ved at holde øjenkontakt og være anerkendende i sin opførsel. Såfremt 
deltagerne er tilbageholdende, kan det være nyttigt at stille et evalueringsspørgsmål, som 
opfordrer deltagerne til at give deres vurdering af det givne emne (ibid.:51).  
 
2.8 Kritik af moderators rolle i fokusgruppeinterview 
Fokusgruppeinterviewet på Rysensteen gymnasium havde én moderator og én, som 
noterede og stillede opfølgende spørgsmål, såfremt det var nødvendigt. I 
fokusgruppeinterviewet på Københavns Åbne Gymnasium var der to moderatorer, som 
supplerede hinanden i interviewet, hvilket kan have påvirket informanterne, da flere 
moderatorer kan virke overvældende for informanterne i interviewsituationen (Halkier, 
2012: 38). Under begge interviews sad informanterne på en række, dette kan skabe en 
dårlig forudsætning for at diskutere indbyrdes og derfor hæmme interaktionen i 
fokusgruppen. Havde moderatorerne på forhånd udtænkt en særlig måde informanterne 
skulle placeres på, eksempelvis en cirkel eller en hestesko, kunne dette have været med til 
at fremme diskussionen i fokusgrupperne. 
 
I interviewet på Rysensteen Gymnasium viste moderatoren til tider en dominerende 
adfærd, hvilket kan ses ved at moderatoren konkluderer på informanternes svar midt i 
interviewet (Bilag B l. 161 og l. 119). Dette kan gøre det svært for informanten at erklære sig 
uenig i udmeldingen. Samtidig understreger moderator flere gange under interviewet, 
hvad der i det følgende skal tales om (Bilag B, l. 142), hvilket understreger moderator som 
dominerende og besværliggør informanternes bevægelighed i samtalen. Deltagerne var 
aktive i interaktionen med hinanden (Bilag B) og samtalen i interviewet var flydende. 
Interviewet holdt sig forholdsvist tæt til interviewguiden og stillede primært opfølgende 
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spørgsmål til de svar, deltagerne allerede havde givet (Bilag B l. 80, l. 87). Det kan påpeges, 
at moderatoren har været for opsat på at opretholde den flydende samtale ved at gå hurtigt 
videre i spørgsmålene, og derfor ikke har afsat tid nok til at refleksion og svar hos 
informanterne. 
 
I begge interview kom moderatorerne til tider med udsagn efterfulgt af spørgsmål (Bilag A, 
l. 109 og Bilag B, l. 190). Dette kan have påvirket informanternes svar, da moderator 
allerede havde defineret forudsætningen for svaret på spørgsmålet. Her fik interviewet 
karakter af manipulerende dialog, da moderatorens dagsorden blev for tydelig, hvilket 
understreger det asymmetriske magtforhold mellem moderator og informant (Kvale og 
Brinkmann, 2009:51). Moderators bidrag har været med det forsæt af fremkalde 
reaktioner hos informanterne, men burde have været undgået, da besvarelsen bør foregå 
mellem informanterne (Halkier, 2009:48), hvis svar igen kan påvirkes af moderatorens 
bidrag til besvarelsen.   
 
I interview på Københavns Åbne Gymnasium var aktiviteten og interaktionen fra 
informanternes lavere, hvilket gjorde moderators rolle i interviewet 
dominerende.  Interviewet fik ofte karakter af envejs-dialog (Kvale og Brinkmann, 
2009:51), hvor moderator var nødt til at gå ud over interviewguiden for at komme rundt 
om interviewguidens fokus. Dette kan have været et resultat af, at omgivelserne under 
selve interviewet ikke var gunstige. Såfremt fokusgruppen havde siddet i mere isolerede 
omgivelser, havde moderator muligvis kunne træde mere i baggrunden og givet 
informanterne mere tid besvarelse. 
Interviewet på Københavns Åbne Gymnasium bar præg af, at én informant udtrykker sig 
mere end de andre, som til tider falder meget i baggrunden. For at forhindre dette kunne 
moderator have henvendt sig mere direkte og oftere til dem, som ikke deltog. Interviewet 
bar generelt præg af den manglende interaktion, hvilket resulterede i, at det fik mere 
karakter af et gruppeinterview frem for et reelt fokusgruppeinterview, hvor interaktionen 
udgør essensen (Halkier, 2012:49). 
 
2.9 Opsummering af fokusgruppeinterview som metode 
Vi havde på forhånd gjort os en række overvejelser omkring udformningen af interviewet, 
men undervejs har vi endvidere erkendt, at overvejelserne omkring 
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fokusgruppeinterviewet kan strække sig længere. Moderatorens rolle under interviewet 
skal overvejes nøje og denne må være forsigtig med sine udtalelser, da disse meget vel kan 
gå ind og påvirke informanternes respons. Moderator bør derfor være opmærksom på, at 
dennes rolle ikke bliver dominerende, men derimod skaber tid og plads til at 
informanterne kan svare på de stillede spørgsmål. Samtidig er det også nødvendigt at 
moderatoren sikrer deltagelse fra alle i fokusgruppen, som ellers kan domineres af enkelte, 
der taler mere end resten (Halkier, 2009:49). 
Placeringen af fokusgruppeinterview kan også have en indvirkning på interviewet 
(ibid.:36), og vi erfarede undervejs vigtigheden af at skabe gunstige rammer for 
interviewsituationen, der kan have været påvirket af vores valg af lokation for 
interviewene. 
 
3. Teori  
 
3.1 Pia Quist og Jens Normann Jørgensen: Intro til teorien om unge og sprog  
I dette afsnit gennemgås Pia Quists og Jens Normann Jørgensens forståelse af begrebet 
multietnolekt set i forhold til den danske ungdom. Afsnittet gennemgår ligeledes begrebet 
praksisfællesskab, som det fremsættes af sprogforsker Pia Quist i værket ’Stillistisk praksis 
- Unge og sprog i den senmoderne storby’ (2012), hvor hun i sin forklaring af begrebet 
inddrager teoretikeren Etienne Wengers definition af praksisfællesskabet med fokus på, 
hvordan sprog som praksis kan have en social betydning. Ydermere inddrages begrebet 
sprogoverskriden, som Pia Quist ligeledes beskriver i ’Stillistisk praksis’. 
 
3.2 Teoretiske overvejelser 
Vi søgte en teori, som beskriver fællesskaber om et særligt foretagende, som kan skabe 
værdi for et fællesskab. I dette tilfælde er det den gadedanske hiphopgenre, som vi ønsker 
at undersøge med udgangspunkt i teorien om praksisfællesskaber samt kriterierne for 
dannelsen af disse. Et af kriterierne er det fælles repertoire som blandt andet kan være en 
særlig sproglighed (Quist, 2012:53) som eksempelvis den, der ses i den gadedanske 
hiphopgenre. Vi ønskede derfor at inddrage teori, som kan beskrive denne sproglighed, 
herunder hvad der kendetegner den, og inddrager derfor begrebet multietnolekt i afsnittet. 
Vi ønskede endvidere at kunne beskrive, hvorledes fællesskabet kan påvirkes, når personer 
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overtager et bestemt sprogbrug, som normalt tilhører en særegen gruppe og inddrager 
derfor teorien om ‘crossing’ på dansk sprogoverskriden. 
 
3.3 Unge og sprog 
Pia Quist og Jens Normann Jørgensen påpeger, at den danske ungdom møder mange 
forskellige sprog i deres hverdag. Nogle er indlært gennem modersmålet, andre er tilegnet 
senere hen; eksempelvis i skolen, fra kammerater eller gennem medier - sidstnævnte er 
noget, der har en stor rolle i nutidens ungdomslivsstil (Quist og Normann Jørgensen, 
2008:112). Der er mange flersprogede familier at finde i Danmark, og andre sprog end 
dansk har længe haft en plads hos ungdommen. Unge har i dag adgangs til teknologiske 
virkemidler som mobiltelefoner og internettet, hvilke de benytter sig af i deres daglige 
praksisser. Et sprog der uomtvisteligt har et indvirke i danskerens hverdag er engelsk, 
dette er et sprog der har haft stor indflydelsen gennem massemedierne (Quist og Normann 
Jørgensen, 2008:113), dette er dog ikke tilfældet med alle fremmedsprog. Ser man på 
tyrkisk, er det ikke et sprog, der påvirker og involverer alle, men snarere dem der f. eks har 
sproget som modersmål og dansk som andetsprog. Unge med disse sproglige vilkår kan ses 
at sammenblande de forskellige sproglige træk - også noget der ses hos større grupperinger 
med samme sprogfællesskab. Disse sproglige blandingsmønstre ses blandt andet i mange 
storbyer verden rundt, hvori der findes sprogligt blandede kvarterer. I disse kvarterer 
bliver de bosatte influeret af kammerater med andre etniciteter og sprog end deres eget. Til 
trods for at de har det danske sprog tilfælles, møder de også mange andre sprog i deres 
hverdag. Sammenblandingen af disse medfører en variant af det danske sprog med 
fremmedartede sprogtræk (ibid.:113). 
 
3.4 Multietnolekter 
Det er i denne kontekst, Pia Quist og Jens Normann Jørgensen introducerer begrebet 
“multietnolekter”. Dette begreb dækker over unge, bosat i storbyer, der er opvokset i 
førnævnte blandede kvarterer og sammen skaber fælles talemåder. Sproget indebærer ord 
fra blandt andet tyrkisk og arabisk, og er kendetegnet ved en udtale, ordstilling- og 
bøjning, grammatik og et ordforråd der udstikker fra den gængse danske tale (ibid.:116). 
Dette sprogbrug gør brugerne genkendelige og associeres til unge fra indvandrerbaggrunde 
(ibid.:114). Dette betyder dog ikke, at brugerne af sproget ikke kan finde ud af at tale 
standarddansk uden sproglige variationer - dette kan komme til udtryk i formelle 
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situationer, som i et interview, hvor der bliver lagt et fokus på at tale med korrekte 
ordstillinger (ibid.:115). 
Der ses også en tendens hos sprogbrugere i lavere sociale statuslag i at fastholde lokale 
dialekter, om det så er århusiansk eller københavnsk. Quist påpeger i denne sammenhæng, 
på vigtigheden af det sociale statuslag, og at den ligefrem kan betyde mere end det etniske. 
Der ses også en tendens til brugerne af multietnolekter, der benytter sig af ord, der ikke 
har nogen tilknytning til deres eget modersmål. Para (penge) og kiz (pige) der begge er 
tyrkiske ord, benyttes også af unge med ikke-tyrkisk baggrund, fordi det er en del af det 
multietniske sprog. Dette ses også hos etnisk danskere, der er vokset op i miljøer med 
mange af minoritetsbaggrund (ibid.:117). Ligeledes må man have in mente, at det 
multietniske sprog skal forstås som en ungdomsstil snarere end en etnisk identitet - dette 
sprog benyttes til at understrege ungdomslivet med et dertilhørende etnisk 
erfaringsgrundlag (ibid.:117). Dette har også den betydning, at mange fralægger sig sproget 
med alderen - ikke at det altid er tilfældet. Quist og Normann Jørgensen benævner, at en 
fremtidig tendens kan være, at disse sprogtræk bliver inkorporeret i en så høj grad, at det 
kan medføre forandringer i det danske sprog generelt (ibid.:118). 
 
3.5 Sprogoverskriden 
Begrebet sprogoverskriden, beskrevet af professor i sociolingvistik Ben Rampton, 
beskriver situationen, hvor en udenforstående person benytter sig af en anden grupperings 
sprog. Dette er meget sigende i undersøgelsen af unges samvær, og i forhold til skabelsen 
af fællesskaber unge imellem. Benytter en etnisk dansker sig af fremmedsprog i sin tale, 
kan man tale om sprogoverskriden, da det ikke er ord, der normalt set sættes i forbindelse 
med dette individ. Selvom den der bruger disse ord ikke nødvendigvis tænker nærmere 
over det, kan det ske at de, der normalt taler dette sprog selv, stiller sig uforstående over 
for den etniske danskers brug af det. Der er dermed en social risici ved at benytte sig af 
dette sprogbrug som udestående individ (ibid.:119). Holdninger og normer tilknyttes 
konstant forskellige sprog, og dermed ligger der også nogle normer for hvem det er tilladt 
at bruge sproget. Når en person der normalt ikke bruger dette sprog, benytter sig af det, 
kan man tale om en sprogoverskriden - det kan dermed forekomme som en parodi. Det er 
dermed ikke et simpelt begreb, og for at vurdere om en handling er sprogoverskridende, 
må man se på den lokale kontekst, hvori den forekommer og på de gældende normerne i 
den sociale kontekst (ibid.:121f). 
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3.6 Praksisfællesskabet 
Praksisfællesskabet er et begreb udarbejdet af Eckert & McConnel-Ginet (1992), som Pia 
Quist benytter sig af, med det formål at belyse sproglig variation i en sociolingvistisk 
sammenhæng. Hun inddrager hovedsageligt Wengers forståelse af praksisfællesskabet. 
Heri undersøger Wenger de sammenhænge, mennesket skaber praksis i ved at analysere 
dem i lokale sammenhænge (Quist, 2012:56). 
 
Praksisfællesskabet beskrives som værende gældende, når mennesker samles omkring et 
fælles foretagende og et dertilhørende engagement omkring dette. Dette kan indebære 
trosretninger, værdier, måder at tale på mm., og er forbundet med det givne fælles 
foretagende (ibid.:48). Wenger understreger, at det bestemt ikke er alle typer for 
fællesskaber, der er praksisfællesskaber. En nationalstat kan eksempelvis være sammensat 
af en masse praksisfællesskaber, men er i sin helhed ikke et - ikke så længe der ikke er en 
fælles konsensus og engagement omkring det fælles foretagende. 
 
 Der er tre vigtige dimensioner i undersøgelsen af praksisfællesskabet 
1). Gensidigt engagement: Dette kommer til udtryk i menneskets involvering i diverse 
aktiviteter. Dette kunne være medlemskaber i en sportsklub, et rockband eller dagligdags 
aktiviteter som engagement i en skoleklasses aktiviteter. Relationer mellem menneskene 
bliver skabt gennem det gensidige engagement omkring interesser. Et nøgleord i denne 
dimension er deltagelse. Praksis er ifølge Wenger ikke et “naturligt” forekommende 
fænomen, men noget mennesket skaber gennem aktiv deltagelse i omverdenen (ibid.:51). 
2). Fælles foretagende: Deltagerne i praksisfællesskabet er kendetegnet ved, at de har et 
fælles foretagende. Dette er ikke nødvendigvis noget tydeliggjort, men noget deltagerne 
har en vis enighed omkring. Det fælles foretagende har to dimensioner:  
- Det der skaber det gensidige engagement eksempelvis kan gymnasiet være det fælles 
foretagende, de deltagende er en del af. I familien kan det fælles foretagende være, at få 
familielivet til at fungere i dagligdagen.  
- Dette skaber en ramme omkring engagement og aktiviteter, der skabes via gensidig 
deltagelse. Deltagerne i fællesskabet producerer og reproducerer det fælles foretagende, og 
har dermed mulighed for at ændre dette, eksempelvis kan en sportsklub ændres til en 
madklub (ibid.:52). 
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3). Fælles repertoire: Dette er bestående af eksempelvis fælles ord, historie og rutiner. 
Rutinerne kan udspille sig i daglige aktivitetsmønstre som i, hvor man sætter sig i 
klasserummet. Der kan i den forbindelse også ses en tendens i, hvem der sætter sig med 
hvem - dette kan være baseret på nogle grupper, eleverne kan identificere sig med, som 
deler samme interesser. Pia Quist påpeger, at man også kan se sproglige variationer som 
en del af det fælles repertoire (ibid.:53). 
 
Alle disse dimensioner komplementerer hinanden, og er med til at skabe det samlede 
praksisfællesskab. Praksis er et grundlag for fællesskabet, og praksis og fællesskab skaber 
hinanden. Dermed at praksisfællesskabet foranderlig og dynamisk i samspillet, de tre 
dimensioner imellem (ibid.:53). 
 
3.7 Thomas Hylland Eriksen: Introduktion til teori om fællesskaber 
Dette afsnit har til formål at redegøre for den norske socialantropolog (Hylland Eriksen, 
2006), Thomas Hylland Eriksens tilgang til fællesskabet, dets normer og kriterier - og 
dertilhørende hvorfor og hvordan fællesskabet agerer, og med hvilket formål. I sin bog 
’Rødder og Fødder - identitet i en foranderlig tid’(2006) tager Hylland Eriksen hånd om 
problemstillinger med samfundsrelevans. Hans filosofiske og sociologiske tilgang til 
emnet, giver anledning til diskussion og behandling af samfundsmæssige 
problemstillinger. Ydermere behandler han minoriteter i forhold til fællesskabet, og hvilke 
kontraster der gør sig gældende for at opretholde minoritets- og fællesskabsidentiteter. 
 
3.8 Teoretiske overvejelser 
Thomas Hylland Eriksen er relevant at benytte med hans tilgang til fællesskabet. Han tager 
hånd om en del omstændigheder, der gør sig gældende i dannelsen af et fællesskab og i 
opretholden af samme. Denne teori kan benyttes til at belyse hvilket fællesskab, der 
kommer til udtryk i Sivas’ og Gillis lyrik, og hvilken effekt deres tekster eventuelt kan have 
på en fællesskabsidentitet hos unge. Derudover kan dette også sættes i sammenhæng med 
vores fokusgruppeinterviews, hvor Hylland Eriksens teori kan belyse hvilke tendenser, der 
kommer til udtryk i de ungdomsgrupper, vi har valgt at beskæftige os med i forhold til 
deres relation til den gadedanske hiphopgenre. Vi vil benytte Hylland Eriksen til at 
understøtte Pia Quists teorier, da den bidrager med andre tilgange til fællesskabet og 
behandler andre områder, end Quist gør. Ydermere berører Hylland Eriksen også 
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minoritetsidentitet, hvilket er samhørigt med den gruppe mennesker vi beskæftiger os med 
i dette projekt. 
 
3.9 Fællesskabet: os og dem 
Thomas Hylland Eriksen beskæftiger sig med fællesskabet, ud fra en vinkling af, at der er 
nogle omstændigheder, der skærper fællesskabets betydning og vigtighed. Han påpeger, at 
der ikke kan være et vi uden at der også er et de (ibid.:56). Hylland Eriksen kalder også de 
for den anden. Jo farligere den anden er, desto mere styrkes vi’et. Altså; er det 
udefrakommende pres fra den anden stort, er der endnu større grund til at holde sammen 
i vi-fællesskabet (ibid.:57). Det er i og for sig ligegyldigt, om vi selv skaber den anden for at 
styrke det interne fællesskab, eller om den de skaber os; fællesskabet først er til stede, i det 
øjeblik der forekommer en eller flere andre aktører (ibid.:58). Hylland Eriksen beskriver 
fællesskabet som et omvendt køleskab. Med dette mener han, at for at kunne skabe varme 
indadtil, skal der skabes kulde udadtil - når denne kulde bliver udtalt nok, begynder 
omverdenen at bemærke fællesskabet, der skaber kulden, og fællesskabet kan endda anses 
som en trussel for omgivelserne (ibid.:59). Hylland Eriksen opstiller spørgsmålet om, 
hvorvidt et køleskab der ikke udsender kulde, kan lade sig gøre. Her påpeger han, at det er 
vigtigt at være opmærksom på, at fællesskaber er baseret på kontraster - kontrasten 
mellem “vi” og “de andre” (ibid.:65), og at dette ikke nødvendigvis behøver at være 
negativt ladet. 
Hylland Eriksen peger på, at vi-fællesskabet er stærkest, når der er mest på spil. Når 
individet, har investeret i fællesskabet (omend det er med kærlighed, tid eller ressourcer), 
vil der være en større vilje til at bevare og styrke det (ibid.:66). 
 
3.10 Minoritet som fællesskab 
Hylland Eriksen beskæftiger sig også med betydningen af det at være en minoritet for 
fællesskabet. Her påpeger han, at man som en del af en minoritet, har en stærkere 
identitet, end hvis man er en del af en majoritet, og at det er lettere at markere sig som 
minoritet (ibid.:59). Af eksempler kan her nævnes, at man som homoseksuel, har en større 
seksuel identitet, end hvis man er heteroseksuel. Dette skyldes, at man som minoritet hele 
tiden bliver mindet om sin identitet, hvorimod majoriteten i mindre grad bemærker den 
(ibid.:61). De fleste mennesker vil dog tilhøre en majoritet i de fleste henseende, omend det 
er sprog, etnicitet, seksualitet eller noget helt andet (ibid.:61). Hylland Eriksen påpeger, at 
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det er op til det enkelte individ på hvilken identitet, fokus lægges. Men for dem der ikke 
bliver underlagt minoritetsidentiteten, er det fordelagtigt at benytte sig af 
minoritetsidentiteten, når noget ønskes opnået. Med dette menes, at det ikke er alle 
minoritetsidentiteter, der kan vælges (ibid.:63). Nogle kan udskiftes, såsom hvorvidt man 
bruger Apple eller Microsoft (ibid.:60), og andre er man født med, såsom etnisk ophav 
mm., og det er vigtigt at skelne mellem disse (ibid.:63). 
4. Indholdsanalyse 
 
I det følgende analyseres teksten til Sivas ‘D.A.U.D.A’ (2013) og efterfølgende Gillis 
‘Knokler Hårdt’ (2014). I analysen sammenfattes temaer, som underbygges af eksempler 
fra teksten.  Hertil benyttes Tobias Cadin Borup og Ali Sufis ‘Gade/Dansk Ordbog’ (2014), 
til at oversætte og skabe forståelse for det multietniske sprogbrugs ord og vendinger. 
Tekstens temaer og budskaber sammenfattes til slut og uddybes med Pia Quist og Jens 
Normann Jørgensens teori om unge og sprog, Pia Quists behandling af teorien om 
praksisfællesskaber samt Thomas Hylland Eriksens teori om kriterier for dannelsen af et 
fællesskab. 
 
4.1 Den kvalitative indholdsanalyse af valgte sangtekster 
Vi analyserer i følgende teksterne til Sivas ’D.A.U.D.A’ (2013) og Gillis ’Knokler Hårdt’ 
(2014) med udgangspunkt i den kvalitative indholdsanalyse (Nedergaard, 2015:56). Vi 
ønsker at observere teksternes indhold og sprog, for at kunne analysere dets underliggende 
budskaber; altså teksternes latente indhold (ibid.:56). For at afdække teksterne 
fyldestgørende, analyseres teksterne som helhed samtidig med at der foretages nedslag i 
tekstens enkelte ord og sætninger. 
Analysen bestræber sig på at identificere temaer (ibid.:56), vi ønsker at sætte i 
sammenhæng med vores valgte teori om fællesskab og sprog. Teksterne undersøges 
løbende, som vi opnår erkendelser, mens vi analyserer. I præsentationen af vores data 
inddrages citater fra teksterne for at eksemplificere og konkretisere de temaer, som vi 
udvinder af teksten (ibid.:56). Vi betragter meninger og betydninger i teksten som udsagn 
og dermed må vi forholde os kritiske til tilgangen og behandlingen af vores materiale. 
Tilgang til materialet er begrebsmæssig i den forstand, at analysens indhold 
sammenkobles til det valgte teori.  
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Et af analysekriterierne i den valgte analysemodel er troværdighed (ibid.:56). I vores 
indholdsanalyse tolker vi den vigtigste troværdighedskilde, som koblet sammen med 
afsender; i dette tilfælde Sivas og Gilli. Dette finder vi, må være relevant for, hvorledes 
indholdet i teksterne modtages af dets publikum. 
 
4.2 Introduktion til ‘D.A.U.D.A’ (2013) og ‘Knokler Hårdt’ (2014)  
Sivas’ gennembrud med ‘D.A.U.D.A’ (2013), der er gæstet af Gilli, karakteriseres af en ny, 
tung og mere mainstream lyd fra Sivas’ side. Inspireret af amerikanske sydstatsrappere, 
der rapper melodiske autotune-sange, har Sivas bragt denne følelsesbetonede subgenre til 
hiphop kaldet ‘Trap’, til Danmark (Soundvenue, 2013). Lyden i ‘D.A.U.D.A’ er melodisk, 
bassen tung og både Sivas og Gillis stemmer er præget af autotune og lydeffekter. Ligesom 
de amerikanske sydstatsrappere som Future og Lil Wayne er kendte for at hylde 
euforiserende rusmidler (Hotnewhiphop, 2015), så har Sivas i sangen ‘D.A.U.D.A’ (2013), 
en masse referencer til både marijuana og sprut. I musikvideoen til ‘D.A.U.D.A’ ses Sivas 
og Gilli med en gruppe af andre unge mænd, alle iført solbriller, ude på en båd i Holmens 
Kanal. I videoen tændes der joints og drikkes cognac, mens der danses på båden og 
personerne virker festligt stemte. Videoen klipper ind imellem til en koncert med Sivas, 
hvor publikum danser vildt. Videoen 
har generelt et festligt og kraftfuldt 
udtryk, hvilket understøttes af, at dele 
af musikvideoen klipper i takt til 
musikkens beat.  
                                                                      
Billederne er sammensat af klip til 
musikvideoen til ‘D.A.U.D.A’ (2013) 
 
Gilli er en del af den ny stamme af kunstnere, herunder hans rapkollektiv ‘B.O.C’, der har 
ladet sig inspirere af den britiske grime-scene (Politiken, 2011), dette betyder, at musikken 
er up tempo, komplimenteret af et aggressivt rap-flow. ‘Knokler Hårdt’ (2014) af Gilli er en 
af de sange, hvor man kan se denne inspirationen udfolde sig. Ligesom lyrikken på 
‘Knokler Hårdt’ (2014) er hård, er Gillis ‘flow’ og tone ligeså. Hans tempo og toneleje er 
hurtigt og intenst (Soundvenue, 2014), mens produktionen lyder på hurtige trommer og en 
dyster, nærmest sireneagtig lyd, der kører konstant gennem sangen. I ‘Knokler Hårdt’ 
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(2014), er brugen af autotune begrænset til omkvædene og ikke brugt lige så høj grad som 
på ‘D.A.U.D.A’ (2013). 
 
4.3 “Parash Obama” eller sorte penge - sproget som en skillelinje 
I de to valgte sangtekster ses en sproglig afvigelse fra det traditionelle danske sprog, i form 
af ord og vendinger, som ikke indgår i den danske retskrivningsordbog. Teksten til 
‘D.A.U.D.A.’ bærer især præg af disse afvigelser. En del ordene i teksten stammer fra andre 
sprog og man kan dermed pege på, at teksten er præget af multietnolekt (Quist og 
Normann Jørgensen, 2008:116). Som eksempler på brug af ord præget af multietnolekt 
kan, fra teksten til ‘D.A.U.D.A’, nævnes ‘Para’, ‘Chopper’, ‘Shababs’ og ‘Ganja’ (Bilag D), 
der stammer fra henholdsvis tyrkisk, engelsk, arabisk og hindi (Borup og Sufi, 2014:5). 
Ydermere indgår der unikke udtryk i teksten, i form af ordkoblinger som: ‘Parash Obama’ 
(Bilag D), som henviser til udtrykket ‘sorte penge’ (Borup & Sufi, 2014:87). Over for dette 
inddrages også en variant af den traditionelle danske vending, “... vi hænger, hvor græsset 
er grønnere” (Bilag D, l. 41). Det ses her, at afsenderen af teksten begår sig i det danske 
sprog, men vælger at kombinere det med sproglige afvigelser i sit kunstneriske udtryk. Et 
andet eksempel på dette er udtrykket ‘slap af’, som i teksten omskrives til “Schlap af! ” 
(Bilag D, l. 33) samt ordet ‘København’, som omskrives til “Kbhavana” (Bilag D, l. 37). Her 
ses hvorledes det danske sprog bruges som udgangspunkt for sproglig variation og 
afvigelse.  
 
Hvor Gilli i sit vers i ‘D.A.U.D.A’ benytter sig af megen sproglig variation, ved brug af 
multietnolekt, bærer teksten til ‘Knokler Hårdt’ ikke lige så stort præg af afvigelser fra det 
danske sprog. I teksten ses dog stadig udtryk, som ikke indgår i traditionelt dansk, som når 
Gilli rapper, “Stadig gadeplan, hvorfor sku’ jeg være andet” (Bilag C, l. 13). At ‘være 
gadeplan’ bliver her et udtryk. Ligeledes ses det i verselinjen, “Imens i forventer, at kugler 
flår hoveder” (Bilag C, l. 19), som kan forstås som en beskrivelse af generel vold på 
gadeplan i det miljø Gilli befinder sig i. 
At Gilli ikke benytter sig udpræget af sproglige afvigelser i teksten til ‘Knokler Hårdt’, kan 
være et udtryk for ønsket om at ville overbringe et budskab, hvis vigtighed ikke overstråles 
af brugen af multietnolekt. Nedenstående citat eksemplificerer dette:   
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“Selvom der hovedpine hver dag, bror; Vågner op, koldsved på mit lagen, bror; Som om 
hele verden ser dig tabe, bror [...] Stadig regninger der skal betales, min bror; Stadig 
fuck autoritet og stat, min bror; Loyalitet til mit klan, bror” (Bilag C, l. 43-53). 
 
Her ses et udtryk for frustration over for omverdenen og Gillis egen plads i den, når han 
synger om at, “hele verden ser dig tabe” (Bilag C, l. 45), og det at have hovedpine og 
koldsvede som følge af dette. I citatet ses ydermere en aggressivitet over for stat og 
autoritet, noget som det fremstår at Gilli ser sig selv værende i opposition til. 
Dette kan ses som et budskab om at føle sig undertrykt, og derfor at må stå sammen som 
brødre over for et uretfærdigt samfund.  
Dette står i kontrast til Sivas’ ‘D.A.U.D.A’, hvor han benytter sig af multietnolekt, som en 
del af hans musikalske udtryk, der i modsætning til ‘Knokler Hårdt’, har en lettere og mere 
festligt præget stemning. 
 
Brugen af multietnolekt og sproglige afvigelser kan i sig selv opfattes som et statement, en 
afstandtagen til korrekt dansk og fremgår som en form for modstand over for gældende 
normer for sprog og tale i det danske samfund. Dette kan i sig selv blive et centralt 
budskab i teksterne. Derudover kan det tænkes, at brugen af multietnolekt i disse sange, 
reducerer publikums forståelse af det reelle indhold. Med dette ment, at det ikke 
nødvendigvis er alle, der lytter til Sivas’ og Gillis musik, der forstår ord og vendinger 
præget af multietnolekt, eller er en del af det miljø, hvor dette sprog bruges. Ved at 
undlade dette i ‘Knokler Hårdt’, giver Gilli plads til sangens klare budskab og giver 
samtidigt lytterne mulighed for også at forstå det; ved at synge et klart og forståeligt dansk, 
uden brug af slangudtryk og autotune - som er noget Gilli normalt set ikke er bleg for at 
benytte sig af, som i andet vers af teksten til ‘D.A.U.D.A’ (Bilag D). 
 
Brugen af multietnolekt giver også den gadedanske hiphopgenre en genkendelighed. Den 
markerer et fællesskab omkring en særlig sproglighed, som inddrager brugerne i dette 
fællesskab og samtidig skaber en afstand til dem, som ikke gør, uden at dette nødvendigvis 
er intentionelt. 
 
4.4 “Stadig gadeplan, hvorfor sku’ jeg være andet? ” 
Når Sivas i ‘D.A.U.D.A’ synger, ”Schlap af en movie; er du dum en drama; shufi dit, shufi 
dat, alle vil være Tony Montana” (Bilag D, l. 33-36) refererer han, ved hjælp af teatralske 
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referencer som movie, drama og Tony Montana, til at alle gerne vil være som 
kokainbaronen Tony Montana. Her kan man påpege, at de ikke er mere ægte end en 
karakter i en film. På samme tid fremstår det sigende for det miljø, han synger om, hvis 
alle efterstræber at være en kokainbaron (Bilag D, l. 33-36). 
I kølvandet på dette citat synger han, at ”Vi ruller chuba cabana; vi råber fri marijuana; 
puffer kun ganja der larmer” (Bilag D, l 37-39). Her skabes en kontrast til dem, der 
beskæftiger sig med hårde stoffer og dem, der kun ryger marijuana. Her skabes en kontrast 
mellem os og dem, som tydeliggøres yderligere, når Sivas synger ”vores system spiller 
højere, dit nabolag får paranoia” (Bilag D, l. 20-21). Først og fremmest synger han om, at 
hans anlæg har større kapacitet end de andres, og ydermere den effekt dette har; altså at, 
“dit nabolag får paranoia” (Bilag D, l. 21). Om dette menes som en henvisning til de 
førnævnte ‘gadekonkurrenter’, eller om det henvender sig til de borgere, der er uden for 
gademiljøet fremkommer ikke tydeligt; det kan være enten eller, eller begge dele.   
 
I omkvædet til ‘Knokler Hårdt’ synger Gilli, ”Selvom de vil stop’ mig; får de aldrig lov til; 
at se mig som offer” (Bilag C, l. 28-30). Der omtales et dem, der står i opposition til Gilli 
selv, og som han opfatter som noget undertrykkende, som han ikke vil lade sig presse af. 
Denne modpart beskrives i teksten som en industri, som kan gøre kunstnere kendte, men 
som fjerner dem fra gadeplanet - en industri som får kunstnere til at sælge deres sjæl og 
dermed deres ægthed som kunstnere, hvilket ses beskrevet når Gilli rapper, ”Stadig 
gadeplan, hvorfor sku’ jeg være andet; Og det vil jeg være til den dag jeg bliver’ knaldet; 
De andre sælger deres sjæl, det’ forbandet; Det derfor jeg kun holder mig til min 
sandhed. ” (Bilag C, l. 13-16). Den omtalte industri kan forstås som den danske 
musikindustri, som fremstår i kontrast til gadeplanet. Det fremgår, at Gilli ser 
musikindustrien som værende falsk, og at han går imod samme ved at, “... holde [sig] til 
[sin] sandhed” (Bilag C, l. 16). Her kan man påpege, at Gilli opstiller en modsætning 
mellem ham og musikindustrien som han sætter i et negativt lys. 
Over for musikindustrien som de andre, tegner Gilli et billede af sig selv og sine egne som 
fælles modstandere over for de andre. Han beskriver et broderskab, som støtter op om 
hinanden, hvilket blandt andet ses, når han rapper, ”Loyalitet til min klan, bror; Støttet 
brødre siden dag et, bror; Hvis du ikke har støttet; Eller vendt mig ryggen; Er du ikk’ en 
del af min plan, bror ” (Bilag C, l. 53-57). Loyalitet til hans egne er essentielt i modstanden 
over for de andre, der beskrives af Gilli i teksten. Der ses samtidig et opråb til hans brødre, 
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der i “Gade/Dansk Ordbog” af Borup og Sufi beskrives som, “En ven der er lige så tæt som 
det blodsbånd, der opstår blandt brødre” (Borup og Sufi, 2014:21). Altså kan det tolkes, at 
der blandt Gilli og hans brødre ses et stærkt fællesskab. 
 
4.5 “Med blå blink i bagruden” 
Det kriminelle miljø fylder en stor del af tematikken i sangteksten til ‘D.A.U.D.A’. Dette ses 
specielt, når Gilli synger, ”De siger de løber med chopper (schlap af!); køberne kommer 
(schlap af!); men med blå blink i bagruden, de shebabs får adrenaliner” (Bilag D, l. 66-
69). Her benytter han sig ikke af ordet vi, men de. De der ikke kan håndtere presset, der 
ligger i det kriminelle miljø, som når Gilli synger, ”De rykker, du skaffer, du prøver, men 
pakker; elefanthuer på, når de trykker, du kradser” (Bilag D, l. 75-76).  Ligeledes som når 
Sivas synger om, at alle vil være Tony Montana (Bilag D, l. 36), kan det her tolkes som, at 
Gilli peger på nogle, der gerne vil sælge stoffer og gå med elefanthuer (Bilag D, l. 76f), men 
når politiet kommer og huerne kradser, bliver presset for stort (Bilag D, l. 66-69). 
Meningen bag dette afhænger også af, hvordan man ser Gillis rolle i sammenhængen; om 
han er en udestående fortæller, der synger om det miljø, han selv er en del af, eller om han 
står på gadeplan og peger fingre af de andre. Det forekommer, at det er det sidstnævnte, 
når han synger, ”Shots til mit hoved og det er uden en dabanja” (Bilag D, l. 73), altså kan 
man her pege på, at han ikke behøver en pistol for at have det godt. Og når han siger, ”Abu 
Shreek det ikk’ gratis at kig’” (Bilag D, l. 77), hvor ‘Abu Shreek’ betegner en person af 
nærig karakter (Borup og Sufi, 2014:10), kan det fremdrages, at han mener, de andre 
kunne tage ved lære ved at se mod ham. 
 
I ‘Knokler Hårdt’ kommer en følelse af modstand til udtryk gennem Gillis foragt for at 
være en del af industrien, når han rapper, ”Fuck industrien, at være kendt nu; Gør det til 
gaden og ghettoen” (Bilag C, l. 11-12). Der ses et ønske fra Gilli om at gå imod strømmen, 
det på trods af modstand som når han rapper, ”Stadig gadeplan, hvorfor sku’ jeg være 
andet; Og det vil jeg være til den dag jeg bliver’ knaldet” (Bilag C, l. 13-14). Her indikeres 
det også, at det at være en del af gadeplanet, omfatter det at være en del af kriminelle 
miljøer, da det at blive ’knaldet’ i denne sammenhæng kan forstås som at blive anholdt af 
politiet. Beskrivelsen af gadeplanet som et kriminelt miljø kommer yderligere til udtryk, 
når Gilli rapper, ”De ældre fortæller de yngre; Om de skal sælge eller plyndre; Sedler der 
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gemt i mine hynder” (Bilag C, l. 21-23). Gilli beskriver her et miljø, som omgiver ham og 
som præges af behovet for at begå kriminalitet for at kunne tjene penge. Dette 
understreges også i verselinjerne, ”Stadig regninger der skal betales, min bror; […] Om 
du arbejder hvidt; Eller laver dem sort; Stadig fuck autoritet og stat min bror” (Bilag C, l. 
47-52). Her ses det også, hvordan staten udpeges som en fælles fjende for broderskabet, 
hvilket også understreger den modstand, som repræsenteres i Gillis tekst. Gennem 
lyrikken produceres et fjendebillede, som skærper skellet mellem Gilli, hans fællesskab af 
brødre og dem som Gilli føler modarbejder dem. Et budskab som både kan ses som et 
produkt af de erfaringer, som Gilli har bag sig, men samtidig også kan ses som 
produktionen af en negativ holdning til industri, autoritet og stat (Petersen, 1998:3). Man 
kan stille spørgsmålstegn ved, om dette budskab kan manifestere sig hos lytterne af Gillis 
musik, hvilket ønskes undersøgt nærmere i analysen af fokusgrupper.   
 
4.6 “Vi hænger hvor græsset er grønnere” 
I ‘D.A.U.D.A’ rappes der om det, man kunne kalde det gode liv. Dette indebærer blandt 
andet, som fornævnt, at den omtalte gruppe i ‘D.A.U.D.A’, altså vi’et, har det bedste 
musikanlæg, men også at de indtager euforiserende drikke og stoffer af høj kvalitet som, 
”Sipper fransk cognac, puffer california” (Bilag D, l. 18) og ”Vi hænger hvor græsset er 
grønnere” (Bilag D, l. 41), sidstnævnte verselinje kan både anses som en reference til det 
danske ordsprog ”græsset er altid grønnere på den anden side”, men det kan også 
henvises til cannabisplantens grønne farve; i dette tilfælde, er det en sandsynlighed, at 
henvisningen går begge veje, da han synger om det at være ‘på toppen’ og samtidigt 
henviser meget til marijuana. Sivas understreger også sin fremtoning udadtil, når han 
synger ”sort hættetrøje, solbriller på min øjn’, yea! ” (Bilag D, l. 23). Man kan påpege, at 
effekten af denne sætning ikke havde været den samme, hvis Sivas’ hættetrøje havde været 
orange eksempelvis. En sort hættetrøje og dertilhørende solbriller, især i denne sangs 
kontekst, kodes let til gademiljøet. Denne billedlige beskrivelse af hans beklædning, skaber 
dermed associationer til det miljø, sangen ellers omtaler. 
Her kan en vigtigt pointe være, at selve sproget kan iagttages som en del af gadeplanet. Ser 
man på Tobias Cadin Borup og Ali Sufis ‘Gade/Dansk Ordbog - En håndbog i 
ghettodansk’, fremgår det af titlen, at det multietniske sprogbrug er sammenkoblet 
gadeplanet. Selve betegnelsen ‘gadedansk’ indikerer, at man som bruger af denne 
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sproglighed, tilhører dette særlige miljø. Så selvom Sivas ikke direkte rapper om 
gademiljøet, udtrykker brugen af multietnolekt alligevel dette.  
 
I ’Knokler Hårdt’ ses, som tidligere nævnt, et kontrasterende billede mellem det at tilhøre 
industrien og det at tilhøre fællesskabet på gadeplan. Gilli sætter berømmelse i et negativt 
lys og ophæver i stedet det at komme fra undergrundsmiljøet (Bilag C, l. 11-12). 
Verselinjerne, ”Vågner op, koldsved på mit lagen, bror; Som om hele verdens ser dig 
tabe, bror; Kig frem, ikk’ tilbage, bror” (Bilag C, l. 44-46), kan ses som et udtryk for 
frygten for at fejle, og efterfølgende et opråb til førnævnte broderskab om ikke at give op. 
Altså opbyggelsen af et image som et hårdtarbejdende fællesskab med vedblivende rødder i 
undergrundsmiljøet.   
 
4.7 Teoretisk afrunding  
 
Sprog 
Den sproglige indvirken i sangteksterne er et vigtigt element i forståelsen af hvilket formål 
brugen af sproget har og hvilke omstændigheder, der ligger bag brugen af samme. Quist og 
Normann Jørgensen omtaler, at den sproglige sammenblanding, ses hos større grupper 
der deler et sprogfællesskab (Quist & Normann Jørgensen, 2008:113). Disse fællesskaber 
ses i særdeleshed i storbyer (ibid.:113); hvor netop Sivas’ og Gillis musik har sine 
omdrejningspunkter. Dette sprogbrug gør brugerne genkendelige, og ud fra analysen kan 
dette ses som værende en favorabel omstændighed for rapperne, da dette er med til er 
skærpe deres fællesskabsidentitet, da omverdenen hurtigt kan genkende dem ud fra deres 
sprogbrug. Dette sprogbrug er ud over at være en etnisk markør (ibid.:114), ifølge Quist og 
Normann Jørgensen, i højere grad et udtryk for socialt statuslag end etnisk oprindelse - 
dette ses også hos etniske danskere, med tilknytning til miljøer med etnisk diversitet 
(ibid.:117). Quist og Normann Jørgensen påpeger dermed, at dette sprogbrug har til formål 
at understrege ungdomslivet, snarere end etnicitet (ibid.:117). Ser man på Gilli, der til 
trods for at være etnisk dansk, benytter sig af dette sprogbrug, kan dette forstås som 
værende socialt acceptabelt med den begrundelse, at han er en del af det miljø og 
formentlig må have et kendskab til samme (ibid.:117), dette er yderligere med til at styrke 
hans troværdighed, da hans tilknytning til miljøet fremgår klart i teksterne. Da Quist og 
Normann Jørgensen benævner, at både etnicitet og ungdomsliv er vigtige omstændigheder 
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når man benytter sig af multietnolekt (ibid.:117), opfylder Sivas begge ‘kriterier’, hvilket 
kan siges at skærpe hans troværdighed. 
I sangteksterne ligger fokus (ser man bort fra den etniske sprogmarkør) også på nogle 
temaer, som kan knyttes til ungdommen, såsom fest, euforiserende stoffer og høj musik. 
Det forekommer, at kunstnerne henviser til dette miljø, når de synger om det gode liv. 
Endnu et aspekt af dette miljø kunstnerne beskriver, ligger i det at være ægte, når man er 
tro mod gadeplan og loyal over for sine brødre. 
 
Teksternes sprog, i særdeleshed teksten til ‘D.A.U.D.A’, kan iagttages som en afstandtagen 
fra ‘korrekt’ dansk. Dette kan ses som en måde at markere sig, som en særlig gruppe 
udadtil, hvilket er befordrende for fællesskabet indadtil, ifølge Hylland Eriksen, som 
beskriver dette som ‘det omvendte køleskab’, hvor et fællesskab styrkes indadtil ved at 
markere kulde udadtil (Hylland Eriksen, 2006:59). Brugen af sproglige afvigelser kan ses 
som et udtryk for et sprogligt fællesskab, der optræder indadtil. Altså at det ikke er alle, 
som forstår hvad ord som dem, der benyttes i ‘D.A.U.D.A’ betyder, men at man skal have et 
særlig kendskab for at kunne relatere til sproget. Hylland Eriksen påpeger, at fællesskaber 
bygger på kontraster (ibid.:65) og her kan den gadedanske hiphops sproglige afvigelser ses 
som en måde skabe denne kontrast på uden dette nødvendigvis er negativt ladet (ibid.:65), 
men en markering af det anderledes. 
 
Fællesskab 
I teksterne etableres et fællesskab, et vi, som centrerer sig om det at tilhøre gademiljøet 
samt at tilhøre et broderskab, som står sammen omkring de aktiviteter, som beskrives i 
teksterne og et engagement omkring dette. 
 
I ‘D.A.U.D.A’ kan man påpege et gensidigt engagement omkring det miljø Sivas synger om 
og i at opretholde en høj standard i samme. De synes ikke at gå på kompromis med 
kvaliteten af de varer, de indtager og deres musiks volumen. Her kan man fremhæve, at 
det fælles foretagende og dertilhørende engagement i deltagelsen, ligger i livets 
festligheder. Dette ses også i musikvideoen, hvor Sivas og Gilli indgår i en gruppe, som har 
det festligt og godt. Dertil forekommer der at være et fælles repertoire omkring det 
multietniske sprogbrug, der forekommer i ‘D.A.U.D.A’ - alle disse dimensioner og deres 
komplementering af hinanden, er med til at skabe praksisfællesskabet. 
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I ‘Knokler Hårdt’ kommer fællesskabet til udtryk i en opsplitning af dem og os. På den ene 
side en musikindustri, der hæmmer musikken på gadeplan, og på den anden side Gilli og 
hans fællesskab af brødre, der “knokler hårdt” (Bilag C, l. 39) for at holde sig oppe. Her 
kan ligeledes anspores et praksisfællesskab med et fælles foretagende i det at være en del 
af gadeplanet, der opponerer mod autoritet og stat. Det gensidige engagement kommer til 
udtryk når Gilli synger om, “loyalitet til [sin] klan” (Bilag C, l. 53) hvor engagementet 
understreges i form af loyalitet til fællesskabet. Det fælles repertoire kommer til udtryk 
gennem et fælles sæt erfaringer, omkring det at være en del af gadeplanet og den 
dertilhørende modstand, det fremstår til at fællesskabet møder. Her ses det hvorledes 
dimensionerne i praksisfællesskabet supplerer hinanden og arbejder sammen på tæt hold.  
 
Thomas Hylland Eriksen peger på, at fællesskabet skabes gennem en markering af et vi og 
et dem. I begge tekster ses dette komme til udtryk i de opstillede kontraster mellem folk 
ude og inden for gademiljøet. Dertil ses kontrasten mellem en falsk musikindustri og de 
ægte kunstnere, som holder fast i rødderne fra gadeplanet. I ‘Knokler Hårdt’ fremstilles en 
foragt for industri og stat som undertrykkende elementer, hvilket Thomas Hylland 
forklarer med at vi’et styrkes jo mere truende den ‘anden’ fremstår (ibid.:57). Kriminalitet 
beskrives som en betydelig del af det ‘ægte’ gademiljø, hvilket giver udtryk for en modstand 
over for samfundet og dets gældende normer. Her markeres en modstand udadtil, som af 
Hylland Eriksen beskrives som den kulde, der skabes udadtil for at styrke fællesskabet 
indadtil - det omvendte køleskab (ibid.:59). Man kan pege på, at de skabte kontraster og 
den udtrykte modmagt danner grundlag for en fælles hovedsag- det fælles foretagende i 
den gadedanske hiphop.   
 
4.8 Kritik af indholdsanalyse 
I indholdsanalysen kan man påpege, at vi som undersøgere går til teksten med 
forventninger til, hvad denne tekst måtte indeholde af brugbar viden for vores 
overordnede undersøgelse. Vi ønsker at undersøge teksterne med objektivitet samt at opnå 
erkendelser i forhold til teksterne undervejs i analysen, men vi kan ikke se bort fra, at vi på 
forhånd har gjort os tanker om, hvilke temaer teksterne kunne indeholde. Dette kan 
således påvirke vores analyse af teksterne.   
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Vores tematisering i indholdsanalysen kan bære præg af vores eget fokus på, hvad der 
ønskes belyst i opgaven. Dette betyder, at der muligvis vil ligge mange andre tematikker 
bag lyrikken, som vi ikke har undersøgt nærmere og som man kunne analysere på.  
Da vi har benyttet os af den teoretiske læsning, kommer dette også til at præge analysens 
konklusioner og udfald. Havde man i dette projekt valgt nogle andre teoretikere, kan det 
påpeges, at resultatet også ville være anderledes.  
Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt analyse af sangtekster kan benyttes som 
viden i en undersøgelse. Her anlægger vi et syn på teksterne, som bærere af en viden, der 
er brugbar for vores undersøgelse. 
Indholdsanalysen har vist sig brugbar i analysen af de to valgte sangtekster. I 
indholdsanalysen indgår tematisering, hvilket har været behjælpeligt i analysen. Man kan 
diskutere nærmere, om det er fordelagtigt at benytte sig af en systematisk analysemodel i 
dette foretagende - men med de redskaber og den viden vi har på nuværende tidspunkt, 
har de frie rammer været positive for vores tilgang til analysen. 
5. Analyse af fokusgruppeinterview  
 
5.1 Tilgang til fokusgruppeinterviewet 
I denne analyse af vores to fokusgrupper fra henholdsvis Rysensteen og Københavns Åbne 
Gymnasium, vil vi inddrage relevante teknikker og redskaber for at belyse vores interviews 
på bedst mulig vis. Vi vil benytte os af vores teoretiske vidensgrundlag til løbende at 
underbygge de vigtigste omstændigheder i vores fokusgruppeinterviews. Samtidigt vil 
dette grundlag også give os mulighed for at eksemplificere interviewtekstens indhold og 
underbygge dette med vores teoretiske materiale. Deltagernes udtalelser i interviewet 
ønskes fortolket, analyseret og sat op mod de teoretiske overvejelser, vi også har inddraget 
i vores indholdsanalyser. Til indgår en afrunding af centrale pointer i analysen.  
 
5.2 Mødet med musikken 
På Rysensteen Gymnasium er der for alle informanters side kendskab til musikken af Sivas 
og Gilli. Det er især i festlige sammenhænge, disse unge har mødt musikken; som på 
Roskilde Festival, Distortion mm. Nogle påpeger også, at de har stødt på det til 
privatfester. De to kvindelige deltagere, fortæller at det mest af alt var noget de er blevet 
“udsat for” (Bilag B, l. 36), og at det er musik, der bliver sat på som “baggrundsstøj” (Bilag 
B, l. 35) i sociale sammenhænge. 
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L fortæller: “Oh shit, de bruger det her slang, det kommer fra de her sange, ej hvor er de 
sjove, ikke at de var sjove, men det var grineren med det her slang, og så brugte vi det på 
den her måde” (Bilag B, l. 46-48). Til dette tilføjer T, at han hørte musikken for første 
gang, til Distortion. Det han bemærkede til koncerten (hvortil det ikke oplyses om den var 
med Sivas, Gilli eller begge) var det særlige sprogbrug disse kunstnere benytter sig af: 
“Sådan nogle underground rappere, der kommer og synger på den måde” (Bilag B, l. 49-
50). 
 
På Københavns Åbne Gymnasium fremgår det, at deltagerne hører musikken i andre 
sammenhænge, end informanterne på Rysensteen Gymnasium. Informanterne nævner, at 
de er stødt på musikken på internetplatforme som Youtube og Spotify. 
Ydermere nævner en af informanterne at han har set filmen “Ækte Vare” (2014), hvori Gilli 
spiller hovedrollen (Bilag A, l. 32). Ud fra dette kan det fremdrages, at musikken har en vis 
tilgængelighed i massemedierne, noget Quist og Normann Jørgensen betegner som 
centralt i udbredelsen af nye sprogligheder blandt unge (Quist & Normann Jørgensen, 
2008:112). Når informanterne spørges ind til, hvornår de hører musikken, svarer en af 
deltagerne, “Det er mere sådan noget, derhjemme, når man slapper af” (Bilag A, l. 34). 
Hvor deltagerne på Rysensteen Gymnasium mest har stødt på musikken ved festlige 
lejligheder, hører deltagerne på Københavns Åbne Gymnasium mest musikken i mere 
afslappede sammenhænge. De er dog opmærksomme på, at denne musik er blevet meget 
populær, og som A siger, “Meget af [Sivas’] nye musik, sådan noget han er begyndt at 
lave, det er de begyndt at spille mange steder. Jeg ved ikke hvorfor. Han får mange views 
og mange flere er begyndt at høre ham. Men det der ”Knokler Hårdt”, det tænder de ikke 
for på diskotekerne” (Bilag A, l. 39-41). A betoner, at der er en forskel på kunstnernes 
musik (med udgangspunkt i sangene ‘D.A.U.D.A’ og ‘Knokler Hårdt’) og i hvilke 
sammenhænge det er legitimt at høre hhv. Sivas’ og Gillis musik. Dette kan skyldes, at der, 
som set i indholdsanalysen, er forskel på de to sange, både med henblik på lyrikken og 
deres tempo.  
 
5.3 “Ækte vare” 
Deltagerne fra Rysensteen Gymnasium virker til at se en underliggende mening, når de 
bliver spurgt ind til Sivas’ og Gillis musik, dette ses når L siger: “[...] det er lidt vores 
N.W.A, kan man sige, det der med gangsterrap. Den der måde, de forklarer deres sociale 
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omstændigheder, via deres sprog kan man sige [...], Noget anderledes slang, det er tungt 
og stofpræget” (Bilag B, l. 223-227). En anden deltager påpeger, at musikken mest af alt 
bare er iørefaldende (Bilag B, l. 232). Når de bliver spurgt ind til musikkens budskab, er 
der en enighed om, at den ikke har en decideret budskab, men at der dog ligger en historie 
bag, L: “Ja, det har ikke noget budskab, men det fortæller mere om hverdagen i sådan en 
social omkreds, kan man sige” (Bilag B, l. 254-255). T pointerer, at musikkens formål 
hovedsageligt må være at sælge (bilag B, l. 257), hvortil L indskyder: “[...] de gør 
opmærksomme på, de har kæmpet sig op, hvor vi andre er mere velstillet i samfundet, og 
jeg tænker, det kunne også være sådan” (Bilag B, l. 259-260). Moderator spørger derefter 
ind til, om deltagerne føler sig provokeret af musikkens budskab. Dette forekommer ikke 
som værende tilfældet. Det der synes at provokere nogle af deltagerne, er selve musikken - 
da den ikke falder i deres smag. Informanterne er enige om, at det nok nærmere er sproget 
end livsstilen, der kan præge ungdommen. Som T påpeger: “Det værste der sker er, at der 
er en eller anden dreng i en villa, der tænker ”nu køber jeg et Adidas tracksuit og en 
guldkæde” (Bilag B, l. 299-300). Med dette udsagn fra T’s side, kan man se en forståelse af, 
for hvem det er tilladt at være en del af det fællesskab der beskrives af Sivas og Gilli. I dette 
citat fremgår, at det ikke er “... en eller anden dreng i en villa” (Bilag B, l. 299-300) og her 
ses et udtryk for en bevidsthed om, at det er mindre oplagt at velstillede unge tager den 
gadedanske hiphop til sig. 
 
Ud fra vores indholdsanalyse fremgik det af Gillis ’Knokler Hårdt’ nogle klare 
fjendebilleder, opstillet som et os mod dem. Dette er L i fokusgruppeinterviewet 
opmærksom på, idet han påpeger, at rapperne i deres sangtekster fremstiller, at de har 
kæmpet sig op, frem for det vi, L omtaler at være en del af, der har været bedre stillede 
(Bilag B, l. 259-260). Her kan man fremdrage, at han er opmærksom på en os og dem 
kontrast ved at indikere, at det miljø han selv er fra, står i kontrast til musikken. I Gillis 
’Knokler Hårdt’ opstiller han fjendebilleder, af de der er imod ham og hans brødre - 
Hylland Eriksen beskriver netop fjendebilleder og kontraster som kriterier for et 
fællesskab (Hylland Eriksen, 2006:65).  
Når deltagerne i fokusgruppeinterviewet bliver spurgt om de føler sig provokerede af 
kunstnernes sange, skelner de tydeligt mellem at være provokeret af musikken, som en 
smagssag, eller det at være provokeret af selve lyrikken. Sidstnævnte fremstår ikke at være 
tilfældet hos gruppemedlemmerne til trods for, at det kan uddrages at musikkens indhold, 
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kan have en voldsom lyrisk karakter set ud fra tematiseringen i indholdsanalysen. Det 
fællesskab Hylland Eriksen beskriver som værende et omvendt køleskab, med formål at 
skabe kulde udadtil, for indadtil at skabe varme (ibid.:59), er umiddelbart ikke mærkbart 
hos informanterne, i form af deres reaktioner og udtalelser til selve budskabet i Sivas’ og 
Gillis tekster.  
Man kan dog argumentere for, om kulden stadig er til stede hos informanterne fra 
Rysensteen Gymnasium. Dette ud fra deres generelle ironisering af brugen af 
multietnolekt, og deres opmærksomhed omkring den sociale risici (Quist, 2015:119) ved at 
bruge dette sprog, som etnisk dansker. Man kan dermed pege på, at de i deres 
opmærksomhed på, at de ikke er en del af fællesskabet, bliver ramt af kulden fra det 
omvendte køleskab. Det ses også i interviewet med informanterne fra Rysensteen 
Gymnasium, når L fremholder, at de kommer fra en mere velstillet baggrund end 
kunstnerne (Bilag B, l. 259-260). 
Når informanterne viser en enighed om, at det snarere er sproget, der kan have en effekt 
end selve livsstilen i sangene, kan dette sættes i forbindelse med Quist og Normann 
Jørgensens tolkning af multietnolekt som en ungdomsstil (Quist & Normann Jørgensen, 
2008:117). Er dette tilfældet, kan det understreges, at musikken kan have en bredere 
omfavnelse af dem, der kan deltage i livsstilen, end hvis budskabet var etnisk betonet. 
Med dette ikke ment, at etnicitetens rolle er ubetydelig. Informanterne i begge interviews 
fremhæver også hudfarve som værende en omstændighed, i diskussionen af musikken og 
dens målgruppe. Dette ses på Rysensteen Gymnasium, når deltagerne nævner, at de er 
kridhvide (Bilag B, l. 83-84), og når deltagerne på Københavns Åbne Gymnasium nævner, 
at ens hudfarve kan påvirke andres syn på en (Bilag A, l. 161). 
 
Når informanterne på Københavns Åbne Gymnasium bliver spurgt ind til hvad Sivas’ og 
Gillis musik får dem til at føle, svarer M, “Meget af det... Det kan også være opdigtet, for 
vi ved ikke, hvad de har oplevet i deres liv” (Bilag A, l. 131), hvortil A supplerer: “De 
snakker om, at de sælger et ton kokain, og jeg ved ikke hvad [...] Men meget af det kan 
også være løgn. Jeg kan bare lide beatet og teksten en gang imellem. Ellers... Nogle 
gange så vrøvler de også bare” (Bilag A, l. 132-134). Deltagerne stiller her spørgsmålstegn 
ved Sivas’ og Gillis troværdighed. De fremstår skeptiske over for, om det kunstnerne 
synger om, er ægte - et aspekt som Gilli har stort fokus på i ‘Knokler Hårdt’, hvor det at 
være ægte tildeles stor betydning. 
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Det interessante er her, at informanterne umiddelbart ser Sivas’ og Gillis musik som 
værende kommercielt - noget der synes at påvirke deres generelle mening af deres lyriske 
budskab. Billedet på den undertrykkende musikindustri som kan ses som et fjendebillede i 
‘Knokler Hårdt’, udfordres af informanterne, som påpeger at begge kunstnere blot 
producerer deres musik for at tjene penge. Det fremstår dermed ikke, at de ser Gilli eller 
Sivas som værende repræsentanter for gadeplanet og undergrunden.  Informanterne er 
altså skeptiske over for den opstilling af vi og dem, som især fremgår i ‘Knokler Hårdt’ og 
ser ikke den kontrast som troværdig. 
I forhold til sproget, er det ikke noget deltagerne tror, at kunstnerne benytter sig af i deres 
private liv. R påpeger at de bruger sproget præget af multietnolekt, “[...] når de skal lave 
deres tekster. Det er fordi, det sælger. Det er nyt. De bruger det ikke i hverdagen, det 
giver ikke mening at bruge” (Bilag A, l. 168-170). Når deltagerne bliver spurgt ind til de 
valgte sangteksters budskab, forekom der er enighed i gruppen om, at rapperne mest af alt 
laver deres musik af økonomiske årsager: 
A: “Det giver ikke så meget mening, at de skulle have et budskab. ” 
R: “De er ikke sådan nogle frihedskæmpere. ” 
A: “Det er meget for at tjene, det er mest oplagt. ” 
(Bilag A, l. 219-221). 
 
5.4 “Sådan nogen som os… ” 
Deltagerne fra Rysensteen Gymnasiums relation til sproget, der bliver præsenteret i den 
gadedanske musikgenre, udtrykker at de ser en adskillelse i, hvem der kan benytte sig af 
denne særlige sproglighed. 
T nævner sit fodboldhold, hvor det multietniske sprog bruges og størstedelen af hans 
holdkammerater har anden etnisk baggrund end dansk (Bilag B, l. 81). Dette står i 
modsætning til hans gamle privatskole, “Men i skolen da jeg gik på Zahles, som er en fin 
privatskole, der var der ingen, som kan relatere til det her sprog overhovedet” (Bilag B, l. 
78-79). L tilføjer efterfølgende til dette at, “Jeg gik også på Zahles, og jeg tror ikke der var 
en eneste, som ikke var etnisk dansk i min klasse. Vi brugte nogle gange “oh bro”, som 
var lidt ironisk, fordi vi alle sammen var kridhvide” (Bilag B, l. 82-84), hvortil resten af 
gruppen griner (Bilag B, l. 85). Dette udsagn kan tolkes som, at L forbinder det at benytte 
multietnolekt, som værende forbundet med etnicitet; altså må man anlægge en ironisk 
distance til det gadedanske sprog, såfremt man er etnisk dansk. L tilføjer endvidere, at han 
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ikke i sin omgangskreds har oplevet nogen, der benytter sig af den gadedanske sproglighed 
i seriøsitet (Bilag B, l. 86). Moderatoren spørger dertil, “Det er altså noget, der er blevet 
brugt i sjov? ” (Bilag B, l. 88), hvor L opsummerende svarer, “Det har lidt været sådan en 
insiderjoke, i det der med, at man snakker om det på den måde, når man selv er hvid på 
en kristen privatskole. Man værdsætter ironien i det, på en måde” (Bilag B, 89-91). Der 
forekommer altså en ironisk distance til brugen af det multietniske sprog hos 
informanterne; og ud fra deres udsagn, fremgår det, at denne sproglighed ikke normalt er 
noget, de tilknytter, hverken deres miljø eller etnicitet. Ironien de betegner, kan dermed 
ses som et udtryk for noget, de anser som socialt risikabelt at bruge, såfremt det ikke er i 
spøg. Dette kan også spores, når T udtaler sig om etniske danskere, der benytter det 
multietniske sprog, “... Det lyder bare sådan lidt for sjov [...] Det er som om de anstrenger 
sig, det er ikke helt naturligt” (Bilag B, l. 116-118). 
Her peger T selv på, at det virker unaturligt (Bilag B, l. 118) at benytte sig af dette sprog, 
såfremt man er etnisk dansker - dette fænomen betegner Quist som sprogoverskriden 
(Quist, 2015:119). Dette indebærer netop, at etniske danskere tager det multietniske sprog 
til sig, selvom det ikke normalt er et sprogbrug, der tilknyttes disse individer. Der kan være 
en socialt risici forbundet med brugen af dette sprog som etnisk dansk, da de der normalt 
benytter sig af sproget, kan stille sig uforstående over for brugen af det (ibid.:119). Når 
informanterne giver udtryk for, at det kan virke lidt anstrengt, når etniske danskere 
benytter sig af dette sprog, giver det udtryk for en opmærksomhed ved den sociale risiko, 
der er forbundet med brugen af dette. I samtalen om hvorvidt det multietniske sprog kun 
benyttes internt og i spøg, bryder A ind og siger, “... men jeg tror, generelt når man er 
sammen med venner, så opfinder man lidt sit eget sprog… ” (Bilag B, l. 176-
177).  Efterfølgende fortæller hun om en tendens i hendes klasse, hvor flere benytter det 
multietniske sprog i deres hverdagstale (Bilag B, l. 178-182). Hun tilføjer hertil, “Så jeg 
tror ikke, det er noget man nødvendigvis bruger internt, jeg tror det er noget, der er på 
vej ind som hverdagssprog. ” (Bilag B, l. 181-182). Her gives der altså udtryk for en 
forestilling om, at det multietniske sprog ikke vil vedblive at være en spøg i informanternes 
miljøer - men at det med tiden, vil kunne blive en del af hverdagstalen. Dette kan påpeges 
at være et udtryk for en opbygning af et sprogligt fællesskab, der med tiden også kan 
omfavne informanten og hendes miljø. Quist og Normann Jørgensen påpeger, at 
inkorporering af sprogtræk, kan indtræffe i så høj en grad, at det kan medføre generelle 
sproglige forandringer, noget der kan påpeges at indtræde hos ungdommen (ibid.118).  
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Et ønske om at tage del i den multietniske sprogsfære kommer også til udtryk, når L 
fortæller, at han og hans venner har forsøgt at oversætte en del af ‘D.A.U.D.A’, ”[...] jeg 
skammer mig over det... Men mig og mine venner var inde på noget, der hedder rap 
genius eller sådan noget... for eksempel: vi blæser califor… eller blaffer california eller et 
eller andet, så står der: ryger hash der er meget stærk, så er man sådan: NÅ OKAY! ” 
(Bilag B, l. 132-135). L giver her udtryk for, at han og hans venner har en vis interesse for 
den multietniske sproglighed og aktivt opsøgt at forstå det, så, “vi ikke sagde det i en 
forkert kontekst eller noget” (Bilag B, l. 137). På trods af at der i gruppen er en form for 
bevidsthed om grænserne for brugen af det multietniske sprog, ses der alligevel, fra en af 
informanternes side, en interesse til denne sproglighed. Man kan omtale dette, som en 
form for distanceret respekt over for brugerne af dette sprog - i den forstand, at 
informanten ønskes oplyst om meningen med en bestemt frase, for ikke at bruge udtrykket 
forkert. 
 
Dette kommer også til udtryk, når T pointerer, at denne musikgenre lægger sig til danskere 
med anden etnisk baggrund ved at henvise til sit fodboldhold, hvor en stor del af spillerne 
har anden etnisk baggrund, og hvor den gadedanske hiphop er populær (Bilag B, l. 50-51). 
Hertil siger T, “Jeg tror, de er stolte af det på en eller anden måde, og det kan jeg også 
forstå, de er. Jeg synes også selv, det er fedt… ” (Bilag B, l. 53-54). Informanten fremstår 
begejstret, men udviser samtidigt en forståelse af, at musikgenren tilhører nogle andre. 
 
Når informanterne på Københavns Åbne Gymnasium bliver spurgt ind til om det 
multietniske sprog og slang er noget, de benytter i deres hverdag, svarer A, “En gang 
imellem... Når man er påvirket og sådan noget, ikk? ” (Bilag A, l. 63). Når moderator 
spørger ind til, om det er i bestemte sammenhænge dette sprog bruges, svarer A, “Det 
kommer an på hvilke grupper, det er. Men det kommer an på, hvor du bor henne. F. eks. i 
Mjølnerparken snakker de et bestemt sprog. Meget arabisk og sådan noget. Men ja 
selvfølgelig, det kommer an på ens vennekreds” (Bilag A, l. 72-74). A henviser her til 
Mjølnerparken, et område, der har en plads på den danske ghettoliste (nyhederne.tv2.dk, 
2014), men han nævner også at det kan være afhængigt af hvilke venner, man omgås. I 
praksisfællesskabet tredje dimension, det fælles repertoire (Quist, 2012:53), beskrives det, 
at fællesskabets medlemmer vil have et fælles sæt rutiner, erfaringer og sprogbrug. Dette 
kan være tilfældet i A’s eksempler med Mjølnerparken og forskellige venskabskredse - og 
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såfremt man kigger nærmere på eksemplerne, vil man formentlig kunne se tegn på 
praksisfællesskaber i begge, hvori det multietniske sprogbrug kan udfolde sig, i og med at 
den sproglige variation beskrives af Quist som værende en del af praksisfællesskabet 
(ibid.:53). 
En af informanterne nævner, at han snakker “sådan”, når han er påvirket (Bilag A, l. 63); 
altså har sproget igen en fremtoning af at være noget, der bliver brugt i useriøse 
sammenhænge. Ydermere understreger informanterne, at brugen af sprog præget af 
multietnolekt også kan have konsekvenser i skolesammenhænge, hvilket er en årsag til, at 
de kan finde på at afholde sig fra at bruge det. Hertil siger A, “Måske i pauserne... Men i 
timerne gavner det ikke noget at snakke på den måde. Lærerne får også et dårligt 
indtryk af en og sådan noget” (Bilag A, l. 79-80). Det fremgår her, at A gerne vil have, at 
lærerne tænker godt om ham, og ikke får et dårligt indtryk. Her sætter A brugen af sprog 
præget af multietnolekt op som noget, der kan være potentielt skadende for ens omdømme 
i en undervisningssammenhæng. Informanterne påpeger, at brugen af slang kan være 
skadende for ens skolepræstation, “[...], det er bare for ens eget bedste. Hvis man er vant 
til at bruge de der ord, så kommer man også til at bruge dem i timerne og sådan noget, 
når du skal det der... formulere dig, besvare et spørgsmål” (Bilag A, l. 91-93). Her kan 
man tale man om Hylland Eriksens omvendte køleskab (Hylland Eriksen, 2006:59). 
Deltagerne virker ikke interesserede i at udvise kulde udadtil ved at benytte en særlig 
sproglighed, da de mener, at det kan medføre negative konsekvenser, der kan påvirke 
deres egen uddannelsessituation. I den forbindelse beskriver Quist og Normann 
Jørgensen, hvorledes unge kan undlade at benytte sig af multietnolekter, i formelle 
situationer, hvilket ses direkte i deltagernes udtalelser (Quist og Normann Jørgensen, 
2008:115). Når informanterne spørges ind til brugen, at det multietniske sprog fremstår 
det for dem ikke specielt banebrydende. Dette beskriver de, er fordi, de har kendskab til 
det på forhånd. Da det ikke er nyt for dem, anses det ikke som værende specielt, dette ses 
når R siger, “Folk der ikke kender til det, vil gerne bruge det... Men folk der kender det... 
Vi ved, hvad det betyder, så det lyder ikke så fint at bruge” (Bilag A, l. 188-189). Til trods 
for at det ikke er nyt for dem, ser A dog alligevel et formål med rappernes sprogbrug når 
han siger, “Jeg synes, det er fedt, det de laver. Det kommer ud til dem, der ikke har hørt 
de her ord før, de bliver interesseret i det. Sådan nogle som os, forstår du... Vi har hørt 
det hele vores liv. Men sådan nogle som f. eks ude i Sønderjylland og sådan, de bliver 
interesseret i det... Det er meget mærkeligt” (Bilag A, l. 200-203). Så selvom at sproget 
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kan have negative udfald i visse situationer, er det ikke kun negativt. Som når en af 
informanterne påpeger, at det er positivt hvis nogle i Sønderjylland får en interesse for 
sproget. Det interessante i denne sammenhæng er, at informanten ikke benytter sig af en 
etnisk markør - men derimod en geografisk. Altså i stedet for at sige, at det er fedt hvis 
etniske danskere bruger sproget, peger han på Sønderjylland - et sted han formentlig 
forestiller sig ikke har været i kontakt med denne musik og kultur i så høj grad som 
København. 
5.6 “Alle de etniske er meget sådan der” 
Når fokusgruppen på Rysensteen Gymnasium bliver spurgt, hvem de mener er 
målgruppen for den gadedanske hiphopgenre, lægger L ud med at svare, at det nok mest er 
danskere med anden etnisk baggrund og “plastikperkere” (Bilag B, l. 208-209). T 
udtrykker enighed, hvorefter D nævner, at unge er målgruppen (Bilag B, l. 211-212). T 
supplerer til sidst med at sige, “Jeg tror bare generelt mere unge, der egentlig vil vise sig 
frem på en eller anden måde” (Bilag B, l. 212). Her udtrykkes det, at målgruppen er unge, 
der har behov for at markere sig - og ikke nødvendigvis i en etnisk kontekst. A påpeger dog 
også, at hun har stødt på musikken i etnisk danske miljøer, som i hendes 9. klasse i 
folkeskolen og på Rysensteen Gymnasium. Hertil nævner T, at han også har hørt denne 
musik til en fest i Hellerup, og siger i denne sammenhæng “[...], så jeg tror det rammer 
sådan rimelig bredt” (Bilag B, l. 54-55). 
Disse kommentarer kommer i kølvandet på en kommentar fra T om, at han har hørt denne 
form for musik på sit fodboldhold, hvor “alle de etniske er meget sådan der” (Bilag B, l. 
51), hvortil moderatoren spørger, “altså danskere med anden etnisk baggrund? ” (Bilag B, 
l. 52) og T svarer, “Ja. Jeg tror de er stolte af det [...] og det kan jeg godt forstå de er” 
(Bilag B, l. 53). T giver altså udtryk for, at han opfatter denne musikgenre som noget, der 
især knytter sig til danskere med anden etnisk baggrund, hvilket bringer samtalen ind på 
etnicitet. Dette kan have påvirket de andre informanters svar, da de efterfølgende selv 
lægger vægt på, at have hørt denne slags musik i miljøer med fortrinsvist etniske danskere. 
De unge giver udtryk for en forestilling om, at denne musik kommer fra et miljø, der står i 
kontrast til de miljøer, hvor de selv har hørt musikken, eksempelvis “til en privatfest i 
Hellerup” (Bilag B, l. 55-56). Her kan man understrege, at til trods for at informanterne 
forbinder musikken med et miljø præget af andre etniciteter end dansk, betyder dette ikke, 
at etniske danskere ikke hører musikken - men at deltagerne hovedsageligt forbinder dette 
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sprogbrug til unge med anden etnisk baggrund end dansk, kan skyldes at dette sprog oftest 
set tilknyttes unge med indvandrerbaggrund (Quist, 2012:114). 
Der forekommer hos informanterne opfattelse af, at musikken når bredt ud til den danske 
ungdom, men når der spørges nærmere ind til sproget, fremkommer målgruppen at blive 
indsnævret betydeligt. Dette kan afledes, af at brugen af multietnolekt har en stor plads i 
‘D.A.U.D.A’, hvilket vægter tungt hos informanterne i deres syn på den gadedanske hiphop 
og fjerner fokus fra at informanterne i udgangspunktet anskuer musikken som ret 
udbredt.     
Vendes der tilbage til udsagnet om, at musikgenren henvender sig til unge med et behov 
for at vise sig frem (Bilag B, l. 212), kan man argumentere for en sammenhæng mellem den 
musikalske og sproglig markering, og det at understrege sig selv som del af et fællesskab. 
Denne ageren kan henvises til Hylland Eriksens teori om minoritet som et fællesskab. 
Hylland Eriksen omtaler, at man som en del af en minoritet, har en stærkere identitet, end 
hvis man tilhører majoriteten (Hylland Eriksen, 2006:59). Dermed er det også lettere at 
markere sig som minoritet; en rolle der kan være gunstig at benytte sig af, såfremt man 
ønsker at opnå noget. Om dette er tilfældet med de unge, informanten nævner, vides ikke. 
Ser man på Gillis “Knokler Hårdt” kan man understrege undergrunden som værende 
minoriteten og den kommercielle musikindustri og dem, der står uden for broderskabet 
(Bilag C, l. 55-57) som værende majoriteten - dette fremgik af indholdsanalysen, hvori Gilli 
manifesterer undergrundens stemme. Så når en af informanterne påpeger, at målgruppen 
er unge, der vil vise sig frem (Bilag B, l. 212), kan det sammenlignes med Gillis markering 
af minoritetsfællesskabet -  i forbindelse med at han formidler sine budskaber. 
 
Når informanterne på Københavns Åbne Gymnasium spørges ind til, hvem denne musik 
retter sig mod, svarer de alle i kor, “Unge” (Bilag A, l. 98). Da ‘unge’ er et vidt begreb, 
spørges der nærmere ind til hvilken gruppe unge, hertil svares der, “Det henvender sig for 
det meste til dem med anden etnisk baggrund end dansk. Fordi... altså det lyder lidt 
mærkeligt, hvis en Mikkel begynder at sige ‘eow’, ‘wallah’ og sådan noget, det lyder 
meget mærkeligt, forstår du? ” (Bilag A, l. 103-105) De andre informanter giver ham ret i 
denne udtalelse (Bilag A, l. 108). Der fremkommer dermed en enighed i gruppen omkring 
for hvem, det er tilladt at benytte sig af denne sproglige variation. Dette kan tolkes som, at 
de forbinder musikken med et bestemt sprogbrug frem for de temaer, som indgår i 
lyrikken.  
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Vi er interesserede i at få afsøgt nærmere, hvorfor det er, at Mikkel helst skal afholde sig 
fra at benytte dette sprog. Til dette svarer informanterne, at det simpelthen bare er forkert, 
at en person med danske rødder bruger sproget. Når moderator dernæst påpeger, at 
rapperen Gilli jo også er etnisk dansk, svarer A, “Ja, men det er noget andet, for han er 
opvokset med mange indvandrere, alle hans venner… jeg tror, han var den eneste, der 
var dansker, men så har de oplært ham og så er han blevet en del af det. De har ligesom 
været forældre for ham” (Bilag A, l. 121-123).  Det virker til, at der hos informanterne er en 
enighed om, at man skal være fra et bestemt miljø for at benytte sig af dette sprogbrug. Det 
er acceptabelt, at Gilli bruger det, da han har kendskab til miljøet og er opvokset i det, men 
i tilfældet af, at man er fra Hellerup, “Så skal man bare lade være” (Bilag A, l. 128). Her 
ses det hvorledes informanterne fra Københavns Åben Gymnasium, i lighed med gruppen 
fra Rysensteen Gymnasium, udtrykker opmærksomhed over for de sociale risici (Quist, 
2015:119), der kan være i brugen af et sprog, der normalt ikke tilknyttes et brugeren, i dette 
tilfælde en person fra Hellerup. 
Yderligere kan det fremdrages, at ens miljømæssige baggrund er en central omstændighed; 
noget A underbygger når han siger, “[...], hvis jeg flyttede til en eller anden provins i 
Jylland, hvor der kun er danskere, så ville jeg ikke passe ind. Og selvom jeg integrerede 
mig i det, så ville jeg stadigvæk have den her baggrund” (Bilag A, l. 156-158). Dermed er 
ens baggrund noget, man altid vil have med sig, lige meget hvor meget man forsøger at 
integrere sig i noget andet - om det så er en dansker fra Hellerup eller A i en jysk provins. 
Når moderator spørger ind til, hvad der gør, man kan føle sig udenfor, er informanternes 
svar forskellige. A påpeger at det kan være, [...] de andres syn på en. Ens hudfarve, måden 
de snakker på, hvor de kommer fra” (bilag A, l. 161-162), hvortil S siger, “Det er også en 
masse mennesker som os. Det er, hvordan man selv opfører sig” (Bilag A, l. 164-165). 
Her fremhæver A og S to forskellige tilgange til hvem, der skaber skellet mellem os og dem. 
Hylland Eriksen beskriver hvorledes ‘vi’ følelsen kan opstå; enten, ved at de skaber os, ved 
at indhegne sidstnævnte - hvilket kan spores i A’s udsagn omkring andres anskuelse af 
ham som potentiel minoritet i en jysk provins.   
Ellers opstår den når vi’et skabet dem, for at styrke det indre sammenhold i fællesskabet. 
Dette underbygger S ved at påpege, at ens egen ageren og markering som minoritet, kan 
påvirke omverdenens syn på en (Hylland Eriksen, 2006:58). 
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5.7 Afrunding 
Der ses både på Rysensteen- og Københavns Åbne Gymnasium nogle forbehold for, hvem 
der må benytte det multietniske sprog. På Rysensteen Gymnasium i den forstand at 
deltagerne, der alle var etnisk danske, var opmærksomme på den sociale risiko ved at 
benytte multietnolekt. Det fremgår af den ironiske distance til brugen af multietnolekt, 
som informanterne understreger i interviewet (Bilag B, l. 89-91). 
Ligeledes udviser informanterne fra Københavns Åbne Gymnasium en aversion mod 
etniske danskeres brug af sprog præget af multietnolekt (Bilag A, l. 117-119). 
Dette kan man argumentere for, kan være hæmmende for dannelsen af nye 
ungdomsfællesskaber på tværs af etniciteter ud fra den gadedanske hiphopgenre. 
Informanterne fra Rysensteen Gymnasium giver udtryk for, at den gadedanske 
hiphopgenre ikke tilhører ‘dem’, men derimod ‘de andre’ (Bilag B, l. 53, l. 89-90) - i denne 
sammenhæng fremstår ‘de andre’ som unge med anden etnisk baggrund end dansk. Til 
trods for at de har hørt musikken, anlægger de en ironisk distance til især sprogbruget i 
musikken. Dette, som før nævnt, fordi der ses en opmærksomhed på den sociale risici ved 
at benytte multietnolekt hos informanterne på Rysensteen Gymnasium, der kan tænkes at 
være forbundet med den aversion over for etnisk danskeres brug af multietnolekt, som ses 
blandt informanterne på Københavns Åbne Gymnasium. Som det fremgår, hos deltagerne 
fra Københavns Åbne Gymnasium, har disse en negativ indstilling til Sivas’ og Gillis 
motiver for at lave musik. De peger på motiverne som værende økonomiske (Bilag A, l. 
169) og fraskriver at der kunne være underliggende budskaber i musikken (Bilag A, l. 170). 
Man kan tolke ud fra denne indstilling, at informanterne ser Sivas og Gilli som trådt ud af 
gadeplanet og det dertilhørende fællesskab, ved at deres musik i kølvandet på dens 
popularitet, er blevet mainstream. Altså at de forlader gadeplanet og minoriteten og træder 
ind i mainstream musikindustrien og majoriteten. Vi kan ud fra Sivas’ og Gillis musik 
anspore et internt sprogligt fællesskab, blandt unge med anden etnisk baggrund end 
dansk. Tages der udgangspunkt i Hylland Eriksens beskæftigelse med fællesskabet og 
vigtigheden af at være minoritet i markeringen af samme - kan man påpege, at der i 
tilfældet af at det multietniske sprogbrug rammer den etniske majoritet, kan opstå en 
udviskning af det interne fællesskab hos unge med anden etnisk baggrund end dansk. 
Altså kan man antyde, at dette særlige fællesskab ikke længere er noget specielt, der kan 
tilknyttes denne specifikke gruppe. 
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5.8 Kritik til fokusgruppeanalyse 
I analysen af fokusgruppeinterviewene kan man pege på, at vi i undersøgelsen har været 
præget af vores teoretiske forforståelse, som er tilegnet i forbindelse med 
indholdsanalysen, hvilket kan føre til ensidige fortolkninger af indholdet i interviewene. 
Det kan have forhindret os i at se vigtige aspekter af materialets indhold, som muligvis 
ville kunne være brugbart for undersøgelse (ibid.:264). 
I analysen af fokusgruppeinterviewene er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan 
forekomme en vis personlig sensitivitet (ibid.:265) over for det emne, der bliver analyseret. 
Dette kom til udtryk i både afviklingen af fokusgruppeinterviewet og i selve analysedelen - 
hvor der fra undersøgernes side blev gjort nogle etiske overvejelser omkring 
fortolkningerne af informanternes udtalelser. 
 
Man kan påpege strukturelle mangler ved udarbejdelsen af fokusgruppeinterviewene, som 
påvirker tilgangen til analysen af disse. Disse indebærer for det første en mangelfuld 
indsigt i faldgruberne i forbindelse med afviklingen af et fokusgruppeinterview. Man kan 
påpege, at vores tilgang til selve udførelsen af fokusgruppeinterviewene var 
erfaringsmæssigt umoden, hvilket medførte, at vores generelle forventninger til 
interviewenes udfald ikke kunne mødes. Efterfølgende gjorde vi os nogle erfaringer for, 
hvordan vi bedre kunne havde opbygget en struktur for afviklingen af 
fokusgruppeinterviewene. Dette ville have vist sig i analysen og gjort processen lettere. 
 
6. Konklusion  
Vi kan ud fra vores indholdsanalyse konkludere, at der forekommer tegn på fællesskaber i 
Sivas’ og Gillis musik. I Sivas’ ‘D.A.U.D.A’ ses et fællesskab omkring det multietniske 
sprogbrug, der tilkobles gadeplanet. Dette samlet omkring en række temaer, der centrerer 
sig om det gode liv. I Gillis ‘Knokler Hårdt’ undlades det multietniske sprogbrug, hvilket 
giver plads til mere alvorlige temaer, som fællesskabet omkring gademiljøet, samt det at 
stå i opposition til industri, stat og autoritet. Vi har haft et ønske om at undersøge, om 
unge københavnere fra hhv. Rysensteen og Københavns Åbne Gymnasium kan relatere til 
den gadedanske hiphop og dens sprogbrug. Det fremgår, at begge grupper af informanter 
har mødt musikken af Sivas og Gilli som de dertil mener, rammer ungdommen bredt. Der 
synes at være en sammenhæng i de unges relation til sangteksternes budskaber og det 
multietniske sprogbrug. Der fremstår en vis sammenkobling af gademiljøet og det 
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multietniske sprogbrug, dette ses ligeledes i Gade/Dansk Ordbog - En håndbog i 
ghettodansk (Borup & Sufi, 2014). De etnisk danske unge fra Rysensteen Gymnasium kan 
ikke relatere til baggrunden for sangenes budskaber og dermed ikke det multietniske 
sprogbrug. Deltagerne med anden etnisk baggrund end dansk fra Københavns Åbne 
Gymnasium, er “født” ind i det multietniske sprogbrug, og er dermed naturligt en del af 
fællesskabet. Det multietniske sprogbrugs tilkobling til gademiljøet fremstår hindrende for 
dannelsen af fællesskaber på tværs af etniciteter. De etnisk danske informanter fra 
Rysensteen Gymnasium afholder sig, til trods for en interesse for musikken, fra at bruge 
multietnolekt, grundet en opmærksomhed på de sociale risici, der kan være forbundet med 
at gøre dette. Deltagerne fra Københavns Åbne Gymnasium underbygger dette ved at 
understrege, at etniske danskere ikke bør benytte sig af dette. Man kan påpege, at Sivas 
med sit ønske om at, “... åbne sproget op for et dansk publikum” (Euroman, 2014), lykkes i 
den forstand, at det når ud til informanterne på Rysensteen Gymnasium og deres 
omgangskredse. Såfremt Sivas har haft et ønske om at inkludere den etnisk danske 
befolkning i det interne sproglige fællesskab, der kan spores i hans musik, kan man ud fra 
informanterne i begge fokusgruppeinterviews udsagn pege på, at dette ikke lykkes. Den 
multietniske sproglighed tilkobles på nuværende tidspunkt en gruppering af unge med 
anden etnisk baggrund end dansk og et dertilhørende gademiljø.  
I besvarelsen af problemformuleringen, “Medvirker opblomstringen af den gadedanske 
hiphopgenre, præget af multietnolekter, til dannelsen af nye fællesskaber i den 
Københavnske ungdom? ” Kan vi konkludere, at dette ikke er tilfældet på nuværende 
tidspunkt.  Såfremt etniske danskere der kan anses at være den etniske 
majoritetsgruppering, tager dette sprogbrug til sig, fratages grundlaget for 
minoritetsfællesskabet omkring det gadedanske sprog dermed også.  
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